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El presente estudio comprende la realización e implementación de un sistema 
web para el proceso de selección de personal en el instituto nacional de 
estadística e informática INEI. 
La institución se veía en la necesidad de cubrirse la plaza cuando una 
convocatoria era abierta cada cierto tiempo debido a que se tenía que cumplir 
con una plaza requerida ya que cada trabajador diariamente debe tener un 
puesto asignado o por lo contrario las verificaciones por día se retrasaban. El 
instituto presentaba problemas en el proceso de selección de personal debido a 
que éste se hacía con un solo flujo ocasionando la demanda de costos y tiempo 
en el procedimiento empleado, a la vez no todos los candidatos eran evaluados 
de manera rápida ya que solo se contaba con una persona a cargo del proceso. 
El presente estudio se lleva a cabo con el fin de mejorar el proceso de selección, 
de tal manera esta investigación ayudará en la evaluación de cada uno de los 
candidatos seleccionados de forma eficaz, de forma y agilizando el proceso de 
selección y para así obtener los resultados de manera rápida que ayudará a la 
toma de decisiones de manera oportuna. 
El objetivo principal fue Determinar la influencia del sistema web para el proceso 
de selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI. 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema informático se empleó la 
metodología SCRUM y para su desarrollo se utilizó el lenguaje de programación 
PHP ya que es un lenguaje de código libre y en el cual se pueden crear páginas 
web dinámicas lo cual es adecuado para el desarrollo web y como gestor de 
base de datos se empleó MySQL. 
El tipo de investigación fue aplicada, el diseño de investigación fue experimental 
y como tipo de diseño de investigación se utilizó la investigación pre-
experimental, debido a que la población considerada no fue mayor 33, los datos 
se analizaron a través de la prueba T-student; el tipo y diseño de investigación 
es aplicada y pre experimental respectivamente con pre y post test; se utilizó la 
metodología ágil SCRUM como metodología de desarrollo. Utilizando el sistema 
web incrementó en un 16.1% el cociente de selección del personal ya que en la 
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medición inicial (Pre-Test) sin el sistema informático obtuvo el 65.60% y un 
incrementó en un 8.40% el nivel de eficacia en las evaluaciones psicológicas. 
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This thesis includes the development and implementation of a web system for the 
recruitment process at the National Institute of Statistics and Computer Science 
INEI. 
The institution was forced to fill the vacant position when a call was open from 
time to time because the required plant had to be met as each worker must have 
a daily position or otherwise the verifications per day were delayed. The institute 
had problems in the recruitment process because it was done with a single flow 
resulting in the demand for costs and time in the procedure used, at the same 
time not all applicants were evaluated quickly as only had a person in charge of 
the process. 
This research is carried out in order to improve the selection process, thus this 
research will assist in the evaluation of each of the selected candidates 
effectively, in a way and streamlining the selection process and thus obtaining 
the results that will help decision-making in a timely manner. 
The main objective was to determine the influence of the web system for the 
process of selection of staff at the National Institute of Statistics and Computer 
Science INEI. 
For the analysis, design and implementation of the computer system the SCRUM 
methodology was used and for its development the PHP programming language 
was used since it is a free-source language and in which dynamic web pages can 
be created which is suitable for the d Web development and as a database 
manager MySQL was used. 
The type of research was applied, the research design was experimental and as 
a type of research design pre-experimental research was used, because the 
population considered was not greater than 33, the data were analyzed through 
the test T-student; the type and design of research is applied and pre-
experimental respectively with pre and post test; the agile Scrum methodology 
was used as a development methodology. Using the web system, the selection 
quotient of staff increased by 16.1% since in the initial measurement (Pre-Test) 
without the computer system it obtained 65.60% and an increase by 8.40% the 
level of effectiveness in psychological evaluations 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Según Chiavenato (2014), Una organización depende de sus trabajadores 
para crecer y su interés por seleccionar un determinado grupo de personas 
que cumplan con las habilidades que se busca en las determinadas áreas de 
la empresa. (p. 256) 
Este estudio fue realizado en el INEI, esta entidad se encarga de administrar 
los procedimientos nacionales de estadística que se puede encontrar en el 
Perú. 
En el contexto internacional. Según Romero (2016), La selección de personal 
cambian constantemente, ya que sus estrategias y las herramientas 
utilizadas han evolucionado habiendo incrementos en los últimos años, 
porque la tecnología e internet han avanzado a lo largo de los años. Un 
eslabón principal que pasa desapercibido en algunas ocasiones es el 
coeficiente de selección, este indicador debe ser tomado en cuenta para la 
representación del valor utilizado para calcular la tasa de coeficiente, pero se 
considera un elemento innecesario, en consecuencia, al pasar del tiempo 
esto genera una incomodidad al momento de aprobar si el proceso es óptimo 
o no. No cabe duda que este es un factor clave, sin tomar en consideración, 
puesto que no requiere una mayor inversión de la que los empresarios 
puedan realizar, puesto que sería suficiente si el emprendedor elaborará una 
base de datos que permitiera la identificación con cada uno de los candidatos 
que son admitidos y los que son examinados, de este modo se puede tener 
el conocimiento de qué es lo que se requiere en la empresa en cualquier 
momento. (p. 137) 
En el contexto nacional. Según ministerio de salud (2018), dice Salud 
establece que la situación que se encuentra recursos humanos en nuestro 
país los últimos años del 2009 - 2010 ha sido inadecuada ya que se efectuó 
irregularidades en el balance presupuestal de ingresos y egresos de 40 mil 
trabajadores 15% no tiene beneficios y no se respeta sus derechos de 
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acuerdo a la normativa. Otra problemática que se observa, presenta mala 
calidad de infraestructura en sus labores diarias reflejado con el 26% del 
grupo humano presenta problemas de salud física y mental. Es así que ante 
este hecho se plantea solucionar buscando líneas de base, identificando 
nuevas tendencias o fenómenos, produciendo nuevos elementos para 
reordenar el personal, formulación y gestión de las políticas. 
De acuerdo con el resultado de entrevista que se le hizo a la Srta. Susana 
Molina Muñoz, profesional administrativa del área de abastecimiento y Serv. 
Aux. (Anexo N° 3), que el problema radica en que el coeficiente de selección 
y el nivel de eficacia, ya que en los últimos años este ha bajado 
considerablemente tomando en cuenta, en primer lugar el coeficiente de 
selección debería mostrar que tan alto es el nivel de selección que se toma 
en la empresa que estamos investigando, pero caso contrario este no 
muestra de manera concreta o eficiente dicho coeficiente; en segundo lugar 
está el nivel de eficacia, puesto que si no tenemos en claro un contundente 
número de coeficiente de selección el nivel de eficacia será errónea o poco 
confiable, esto causa que la empresa, no cuenta con los recursos necesarios 
para las necesidades del proyecto en los momentos oportunos, pero el costo 
de dicha evaluación aumenta porque el personal tiene que permanecer 
demasiado tiempo para realizar estas tareas. 
Según los datos adquiridos en (Figura 1), indica que las convocatorias tienen 
un coeficiente intelectual por debajo de los valores requeridos lo cual indica 
un retraso en las funciones, puesto que, a la hora de asignar y repartir las 
tareas a los miembros del área de planillas, se presenta una infracción de 
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Figura 1: Coeficiente de Selección 
 
       FUENTE: Elaboración Propia 
 
También se observó el número de evaluaciones psicológicas entregado por 
la persona encargada de realizarla no era el correcto, quien tenía el 
compromiso de entregar las evaluaciones en las áreas interesadas de 
candidatos. De la misma manea, los postulantes no acudían a las citas en las 
fechas indicadas lo que llevaba a la falta de obtención de la totalidad de las 
evaluaciones psicológicas por lo que el nivel de eficacia presentaba un fuerte 
déficit. 
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Figura 2: Nivel de Eficacia 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Según INEI (2017), actualmente la institución tiene como objetivo elaborar y 
emitir el informe estadístico oficial para el Perú, esta es requerida con 
calidad, oportunidad y cobertura, con la meta de contribución a la toma de 
decisión en la población general. También, en los últimos años ha tenido 
cada vez más el difundir información estadística por lo que conlleva a tener 
la tecnología actualizada en los equipos informáticos para alcanzar un buen 
monitoreo, así como se tuvo hace poco en el CENSO 2017. Por tal motivo, 
la Institución efectuó convocatorias para cubrir dichas plazas para dicho 
CENSO. El cual generó un malestar al momento de la selección del personal, 
por lo que se retrasó las labores del proyecto y a su vez en la contratación 
del personal. El problema más común encontrado en el proceso de selección 
es tener un déficit al momento de realizarlo, por lo que, frente a esta 
problemática, se propone desarrollar un sistema que ayudara en el proceso 
de reclutamiento del personal en el INEI. 
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1.2. TRABAJO PREVIO 
ANTECEDENTE NACIONAL 
En el 2016, en la universidad nacional Trujillo, Martell R. Abel; Santa C. 
Danny, desarrollaron una tesis: “Sistema de información web de control de 
personal y planillas para mejorar la gestión de recursos humanos”, presento 
como problema principal un inapropiado servicio de reporte para el 
procedimiento de concurrencia además de ser autosuficiente del servicio de 
planillas. El objetivo de este estudio es optimizar el proceso de control de las 
personas y la nómina de la subadministración de bienes naturales del 
municipio provincial Utcubamba - Bagua Grande mediante la implementación 
de un servicio de reporte con conocimiento de la red informática. Como 
estudio persistente y cuasi-experimental. La ciudad del estudio está 
conformada por todo el personal del municipio, es decir 331, con 80 personas 
siendo utilizadas para su muestra con una evaluación neta anual del 20%, 
una tasa interna del 73% y un análisis de beneficio y / o costo de 2,9%. Esta 
investigación presenta una metodología RUP. Se concluye que, con base en 
los resultados de la desviación de factibilidad económica encontrados en el 
Capítulo V al momento de la introducción, el boceto con un calibre líquido 
actual (VAN) mayor que cero (20486.49> 0) es económicamente simple, una 
tasa interna de retorno (TIR) de 73%> 15% y un análisis de coste-beneficio 
superior a uno (2,9> 1), el tiempo de docencia y de conversación, se redujo 
considerablemente gracias al hábito del sistema de opinión. Llevar a cabo la 
investigación que se está llevando a cabo significa corregir el retorno de la 
tutela de los recursos compasivos de la Parroquia Provincial Utcubamba - 
Bagua Grande a través del ahorro debido al declive en curso. 
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En el año 2016 en la Universidad César Vallejo se desarrolló la tesis: 
“Sistema web para la evaluación de desempeño del personal en la empresa 
Golden Investment” cuya autora fue Liseth Yazmin Navarro Sayas, citó como 
problema que el archivo de estimación del desempeño de la fuerza laboral 
se realizaba cuatro veces al año, pero se suspendió después de 2011 porque 
la empresa entró en un período de transformación y comenzó la presentación 
de informes conjuntos, los cambios en la organización provocaron un juicio 
diligente, lento y compasivo que la evaluación del desempeño solo se lleva a 
cabo si el comité organizador lo solicita. En la ocasión, indicó que faltaba un 
examen durante el dictamen que hace de la experiencia resultante de las 
críticas un consejo confiable, incluso mencionó que lo superaron durante las 
encuestas porque no todos los asistentes de áreas desiguales trabajaron en 
el lugar donde se realizaron las evaluaciones de desempeño. y que fueron 
estas áreas las que tuvieron la mayor adolescencia en el proceso de 
estimación del desempeño. Como objetivo general, se propuso formalizar la 
protección de un sistema web en el juicio para considerar al personal de 
Hacienda, Golden Investment SA, como objetivos específicos se propuso 
formalizar el funcionamiento de un sistema web en la satisfacción de la 
estimación de desempeño cambiante. personal para distribución Golden 
Investment SA y formalizar la influencia de un sistema web en el nivel de 
idoneidad para cambiar la evaluación del desempeño del personal en la 
estructuración de Golden Investment SA. Como terminaciones, recibió que el 
nivel de cumplimiento para la valoración de la evaluación de desempeño del 
personal de ocupación Golden Investment S.A. Alcanzó un costo de 61,32% 
fuera del sistema y fue catalogado como muy bajo, ya que se ordenó, tuvo 
un fuerte incremento de 98,93% cuando se implementó el método. Asimismo, 
el nivel de usabilidad alcanzó el 76,76% sin uso. Sin embargo, tuvo un 
incremento del 99.84% al implementar el método similar al monto que la 
unidad quería lograr. 
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• Del preliminar actual, se tomó como novedad el nivel indicativo de 
efectividad para discutir la mejora percibida y así calcular el resultado 
logrado. 
 
El 2017, Universidad César Vallejo, Manco G., Yessenia del Pilar, elaboro la 
tesis: “Sistema informático para el proceso de selección de personal en la 
empresa O&S consultores S.A.C” desarrollada en la Universidad Cesar 
Vallejo, Facultad de Ingeniería. El inconveniente de esta investigación es que 
la entidad consideró necesario cubrir los puestos disponibles para modificar 
el puesto esencial y realizar la producción de la empresa, ya que cada auditor 
atendía alrededor de cincuenta controles diarios, para lo cual era requerido. 
La pérdida de un funcionario se cubre instantáneamente porque si el personal 
no asistía a la sobrecarga esperada, significaba pérdidas monetarias para la 
entidad. El objetivo general de la investigación fue proponer determinar la 
influencia de un método web en el proceso de evaluación del desempeño de 
O&S Asesores S.A.C. Esta propuesta es una investigación aplicada y 
experimental. El método utilizado es RUP, incluyó una muestra de tres, cada 
proceso de selección se tomó agrupándolos en tarjetas de registro: 18 y en 
el indicador de nivel de eficiencia se utilizó la muestra de tres procesos, 
agrupándolos en formulario de registro: 6. En implementación el 
procedimiento aumentó el indicador 1: "coeficiente de selección" en un 
80,50% desde el 61,50%, de manera similar aumentó el indicador 2: "nivel 
de idoneidad" en un 83,50% desde el 65,83%. Como meta, afirmó que el 
intercambio de personal en perfil constituyó el uso importante que permitió 
dar testimonio de las operaciones necesarias para el desempeño de todas 
las tareas dentro de la asociación luego de la finalización de los 
procedimientos predeterminados que permitieron confirmar la capacidad del 
solicitante. Como eso. Al mismo tiempo, la capacitación del instrumento 
ayudó a posibilitar la automatización del proceso manual; cada proceso 
constituye y que la herramienta fue un valioso aporte al proceso de 
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evaluación y captación de talento humano ya que ayudó a tomar la decisión 
acertada. 
• Este antecedente nos sirvió para tener en cuenta para los indicadores. 
 
ANTECEDENTE INTERNACIONAL 
En el año 2015 en la Universidad Tecnológica Israel se desarrolló la tesis: 
“Desarrollo de un sistema informático de selección personal para la empresa 
pública Celec Enernorte utilizando herramientas de cuarta generación” cuyo 
autor fue Caballero Romero Jorge Rene, presentó como problema la falta de 
un programa de gestión de la información en el proceso de selección de 
personal que recopile y administre datos sobre los postulantes. Como 
objetivo universal propuso la difusión de un sistema informatizado de 
designación de personal utilizando herramientas de cuarta generación y 
como objetivo específico el desarrollo de módulos y opciones de cobranza 
para todos los postulantes para apoyar el puesto que postulan y la solución 
del procedimiento informatizado para trabajar de manera consistente. La 
técnica de desarrollo utilizada fue XP, ya que es preferible al período del 
proyecto, y es un método estándar más comúnmente utilizado para 
planificación, diseño, codificación, pruebas. El patrón utilizado fue de 55 
personas y el método de muestreo utilizado fue no probabilístico porque la 
elección de los tipos no se debe a que todos tengan la misma probabilidad 
de ser seleccionados, sino a cumplir determinadas características según el 
argumento de la investigación. Al no referirse a un sistema en la selección de 
personal se perdieron valiosos recursos, obligados a ralentizar los 
procedimientos manuales y que era obligatorio calibrar con una herramienta 
tecnológica que ayuda a resolver los requisitos lo menos posible y permite 
obtener los mejores resultados del estudio de los diferentes perfiles y con el 
uso de esta aplicación proporciona un recurso rápido, posible, económico y 
eficaz. Como colofón, se encontró que la implementación del sistema 
informático permitió un mejor control y que con el desarrollo del sistema se 
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agilizó el método y que ya existe la contratación oportuna de capacidad 
humana a través del índice de selección (cociente de selección) que alcanzó 
el 86,13% con la implementación del sistema online. 
• Este precedente se derivó de los resultados encontrados durante la 
evaluación de hipótesis con el fin de verificar que se cumplen las 
hipótesis establecidas. 
 
En el 2017, Finlandia, Universidad: Ciencias Aplicadas, desarrollaron: 
“Improving recruitment, selection and retention of employees” (mejora de 
reclutamiento, selección y retención de empleados.), cuya autora fue María 
Bogatova, El principal problema de investigación fue identificar mejores 
canales de reclutamiento, métodos de selección y tácticas de retención de 
personal en una empresa multicultural. Los objetivos de la investigación 
fueron estudiar la situación actual en la empresa desde la perspectiva de los 
recursos humanos; identificar los canales de contratación y los procesos de 
selección más eficaces; llevar a cabo sugerencias para la retención de 
empleados; y facilitar a la empresa encargada de la información práctica 
confiable sobre cómo progresar, gestionar los recursos humanos de la 
entidad y ejecutar sugerencias tácticas para su máximo desarrollo. Esta tesis 
utiliza el tipo de indagación cada y cuasi – experimental. La aldea optada se 
puede asegurar que sesenta y cinco se había alcanzado una ciudad bastante 
reducida, lo que limita los apuntes descubiertos se concluye que, la 
indagación presentada fue diseñada para mejorar el trabajo de la 
organización encargada. Con suerte, los hallazgos y objetivos presentados 
serán útiles para Dpointgroup y promoverán sus operaciones en el 
departamento de recursos humanos. También, todas las preguntas están 
correlacionadas con los objetivos de esta indagación y están diseñadas con 
el fin de contestar a las preguntas de investigación indicadas al principio de 
la misma. Además, los resultados de los datos recogidos están 
interrelacionados con el marco teórico. Además, los resultados del estudio 
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revelan las disposiciones de los pasantes actuales hacia la entidad, lo que 
ayudará a la gerencia de Dpoingroup a interpretar qué factores del trabajo 
deben reconsiderarse y desarrollarse.  
• De esta teoría se tomó como cita, los conocimientos en la 
coordinación de recursos humanos. Al comienzo, no sabía cómo 
diseñar preguntas de indagaciones correctas. Sin embargo, luego de 
una revisión de la tesis. La combinación de teorías y prácticas nos 
ayudó a investigar en el tema de mi investigación y me entusiasmó 
hallar respuestas a las preguntas. Algunas veces, el proceso de 
indagación fue bastante agobiante, dado que requería mucho tiempo 
y energía. Sin embargo, fue una gran ocasión para desarrollar 
nuestras habilidades de investigación y educarnos más en el ámbito 
de recursos humanos. 
 
En el año 2014, en la Universidad de Zambia se desarrolló la tesis: “Employee 
management system” (Sistema de gestión de empleados) cuyo autor fue 
Mweemba Simaanya, presenta como problema que la ventaja del papeleo en 
la manipulación de uno de estos procesos puede llevar a errores humanos, 
los archivos pueden caer en malas manos, los procesos utilizados consumen 
demasiado tiempo, además, se requiere brevemente el acceso a la 
información de los empleados. Los objetivos del proyecto eran establecer un 
sistema de información sobre el estado, la educación y la experiencia laboral 
de los empleados para monitorear el desempeño de los empleados a través 
de un sistema protegido por contraseña y proporcionar un enfoque integral 
para la gestión de la información de los empleados. Esto se logró mediante 
el diseño e implementación de un sistema de gestión de recursos humanos, 
que representó un cambio de paradigma significativo en el manejo de la 
información de los empleados. El clímax fue poder trabajar con la mayoría de 
los requisitos del usuario, la interfaz de navegación y la generación de 
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informes basados en información específica que el departamento de recursos 
humanos necesitaba. 
• El aporte de esta disertación permitió cubrir la situación actual donde 
las empresas no cuentan con una herramienta que permita la 
automatización de los procesos y cómo la aplicación de una 
herramienta permite resolver o mitigar eficazmente el problema 
presentado. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
SISTEMAS WEB 
Según León (2014), “Son como un tipo de utilización usuarios - servidores 
que (habitualmente) hace uso de una página web como usuario. Los paginas 
web envían peticiones a un servidor y estos producen una réplica a dicho 
pedido respuestas y las entregan a las páginas web. Se distingue de los 
programas usuarios - servidores de antaño, ya que hacen manejo de 
software, esto significa, la página Web.” (p. 356). 
Según Moreira (2015), “Son softwares informáticos, que en vez de 
procesarse en una computadora propia (hardware de mesa), es llevado a 
cabo en servidores remotos, accediendo a Internet mediante navegador 
web”. (p.18) 
Según Gómez (2015), define una arquitectura en tres capas, utilizada en casi 
todos los sistemas. Los usuarios interactuarán con cualquier interfaz, si el 
sistema cuenta con una, ya que si tiene una base de datos debería también 
contar con una interfaz. Al mismo tiempo, unos segmentos de los sistemas 
se encargarán de procesar datos y de la administración de su realización de 
actividades. La arquitectura tres capas se divide en tres distintas partes las 
cuales son: Constancia, negociación y exposición (p. 26). 
Según Luján (2014), Son un vinculado de compuestos que tienen relación 
entre sí mismos:  
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• Usuario: Es quien interactúa con el navegador web para así facilitar 
la búsqueda de alguna investigación que está realizando ya sea 
académica o laboralmente, haciendo uso de los protocolos HTTP. 
• Servidor: Es un elemento que está a la espera permanente las 
peticiones de enlace a través del protocolo por parte de los usuarios 
web. Formado en:  
o Página estática (archivo HTML) que constantemente 
evidencia un semejante contenido. 
o Recursos complementarios, utilizados internamente de los 
navegadores o están a la orden para ser visualizados por un 
usuario.  
o Aplicaciones o script que son realizados en la computadora 
central, cuando la petición del usuario al querer utilizar las 
páginas web. Los scripts suelen obtener una respuesta que 
es página HTML, enviada al navegador del usuario. (p. 315) 
 
Figura 3: Básico Esquema - Sistema Web 
 
        FUENTE: Lujan (2018) 
 
Servidor Web 
Indica Cárceles (2015) en la descripción de los componentes que el servidor 
web se encarga de comunicar por la red con el navegador del usuario. 
Normalmente escucha en el puerto TCP 80 cuando es una conexión HTTP y 
TCP 443 cuando es HTTPS, aunque este parámetro es configurable. Al 
recibir una solicitud del usuario, puede responder estáticamente cuando 
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responde a un archivo que está en el sistema de archivos (descargando una 
imagen, un archivo css o html) o dinámicamente cuando se ejecuta un 
programa y el resultado de esa ejecución. se envía al cliente. 
El servidor web puede manejar muchas solicitudes simultáneamente y puede 
realizar varias funciones comunes, que incluyen: 
o Registro de actividad y errores. 
o Control de acceso basado en la dirección del cliente, contenido o 
usuario/contraseña. 
o Virtual Hosts, para mantener diferentes webs (por ejemplo 
http://elpuig.xeill.net y http://blog.elpuig.xeill.net). 
o Proxy, para reenviar las peticiones a otro servidor. 
o Reescritura de urls. 
o Alias o mapeados de rutas. 
Aunque existen diferentes alternativas, Apache es el servidor web más 
utilizado en Internet. Es una aplicación modular robusta y gratuita con 
un impresionante conjunto de características, que puede servir tanto 
contenido estático como prácticamente cualquier contenido dinámico. 
(p. 315) 
 
Capa de aplicaciones 
Indica Cárceles (2015) en la descripción de los componentes que ejecutan 
programas en cada página web dinámica que determina qué responder a las 
solicitudes del usuario. Estos programas se pueden escribir en una amplia 
variedad de lenguajes de programación, una posible división es: lenguajes 
compilados y lenguajes o scripts interpretados. Los primeros requieren que 
se compile el código fuente antes de obtener un ejecutable, en general, el 
rendimiento en tiempo de ejecución es predominante y si una aplicación debe 
usarse en diferentes plataformas, debe compilarse para cada una de ellas. 
Los ejemplos típicos son los lenguajes C, C ++ y Java. Los lenguajes o scripts 
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interpretados no necesitan compilarse porque un programa llamado 
intérprete realiza las operaciones especificadas por el código fuente. En 
general, permiten un desarrollo más rápido, aunque no se ejecutan tan rápido 
como los lenguajes compilados. Los ejemplos típicos son Bash, Perl, PHP, 
Python y Ruby. (p. 318) 
Propuesta de Herramientas para prototipo. 
PHP 
En PHP (2016), es un lenguaje de código abierto especialmente adecuado 
para el desarrollo web y se puede integrar con HTML. Lo que distingue a 
PHP de algo del lado del cliente como JavaScript es que el código se 
ejecuta en el servidor, genera HTML y lo envía al cliente. El cliente recibirá 
los resultados de la ejecución del script, sin posibilidad de determinar qué 
código produjo el resultado recibido. (párr. 2-3) 
MySql 
Según Báez (2014), una base de datos es un sistema de información 
compuesto por un conjunto de datos almacenados en discos duros y un 
programa responsable de manejar este conjunto de datos. Cada base de 
datos está compuesta por una o más tablas, y cada tabla tiene una o más 
filas y columnas, en las que se almacena la información de manera 
organizada. Así, el software encargado de manejar los datos se denomina 
“sistema de gestión de base de datos”, que sirve como interfaz entre el 
usuario y la información almacenada en los discos. (p.150) 
Framework 
Indica Gutiérrez (2014), en el lado del cliente encontramos frameworks 
para desarrollar diversas aplicaciones, tales como: aplicaciones médicas, 
para el desarrollo de juegos, para la visión por computadora y para todas 
las áreas que necesites. El término marco describe una estructura de 
software adaptable para poder desarrollar aplicaciones de forma rápida y 
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sencilla. Entre los más modernos del lado del cliente, hemos desarrollado 
Bootstrap en uno de los frameworks front-end más populares en proyectos 
de código abierto en todo el mundo. (p.18) 
Bootstrap 
En Bootstrap (2017), es el marco HTML, CSS y JS más popular del mundo 
para crear proyectos web móviles y de primera respuesta. Bootstrap hace 
que el desarrollo web front-end sea más rápido y sencillo. Está hecho para 
personas de todos los niveles, dispositivos de todas las formas y proyectos 
de todos los tamaños. (párr. 5) 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
Según Arroyo (2014), Es compuesto de prácticas que buscan la combinación 
y orientación del personal en cada empresa, dándole cabida al desempeño 
correcto de sus actividades de perfil eficiente y competente para el logro de 
metas de la organización consiga. Estas grandiosas estrategias deben 
fundamentarse en la formulación de gran abarcamiento de la compañía en 
un determinado tiempo, de la planificación estratégica.  
También, la define como la posibilidad de sostener a la empresa productiva, 
apta y eficiente, desde de la práctica conveniente de su elemento humano. 
El objetivo que abarca el área de planillas son las personas y sus relaciones 
en la empresa, en similitud, elaborar y conservar un clima propicio 
laboralmente y desarrollar tanto las habilidades como también la capacidad 
del personal, permitiendo el desarrollo único y a nivel organización. (párr.20-
22) 
Según Chiavenato (2014). “La funcionalidad de un proceso de selección es 
múltiple y consta de varios procesos y/o fases sucesivas por las que recorre 
el postulante. Utilizan las técnicas fáciles y poco costosas, mientras que para 
el final se dejan las complejas y caras”. (p.20) 
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Según García y Boria (2015), El proceso de selección se trata de una 
sucesión de procesos específicos los cuales son utilizados para deliberar 
que postulante deben ser contratado. Este proceso, inicia cuando un 
individuo solicita una plaza y llega a su fin, al momento de la producción de 
disposición de reclutar a alguno de los postulantes. (párr. 5-6) 
Según Junquera y Fernández (2014), Está compuesto de tal modo por la 
colección del reporte de los postulantes a una plaza de trabajo como por la 
especificación quien es idóneo para ocuparlo. Su objetivo es el encaje 




Figura 4: Procesos de selección 
 
      FUENTE: Lujan (2018) 
 
FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Fase 1 – Recepción preliminar de candidatos 
Según Davis (2014), Inicia con una convocatoria con el postulante y el 
departamento de las planillas, admisión de una petición del postulante. En 
tanto que, la cita precedente puede iniciar el proceso de conseguir la 
referencia referente al postulante, de tal modo, la evaluación precedente, 
suele suceder de forma informal. (párr.10) 
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Los candidatos preliminares son aquellas que se acercan a la convocatoria 
realizada por la empresa la cual busca contratar a personal a sus distintas 
áreas para que así tengan mejor calidad de empleados de acuerdo a los 
perfiles que requiere y que los candidatos cumplan con dichos 
requerimientos para formar parte de la empresa a la cual están postulando 
queriendo ser un empleado o colaborador. 
 
Fase 2 - Entrevista de clasificación 
Según Chiavenato (2014), “Es breve e insustancial, la que ayuda a apartar 
los postulantes que seguirán las fases de elección, de los que no satisfacen 
el perfil requerido, dicha entrevista, es llevada a cabo por el área de 
planillas”. (párr. 11) 
Con estas entrevistas la empresa hará un filtro el cual dejará pasar a la 
siguiente fase a las personas que culminen con éxito dicha entrevista y 
poder seguir con el proceso y ver hasta que fase puede llegar según su 
perfil profesional y dependiendo al área la cual está postulando y 
pretendiendo ser parte de dicho equipo. 
 
Fase 3 - Aplicación de pruebas de conocimiento  
Según Chiavenato (2014), Son instrumentos para valorar equitativamente 
las habilidades requeridas a través del análisis, aplicación y/o la acción. 
Buscan estimar el nivel hábil de manera profesional o técnica requeridos 
por la plaza, al igual que, el nivel de condición o destreza en realización de 
ciertas funciones. Dichas pruebas se clasifican en: 
o Orales: Preguntas aplicadas oralmente, parecidas a las de la 
entrevista, pero en éstas son formuladas oralmente y específicas. 
o Escritas: Preguntas aplicadas que requieren respuestas escritas, 
las cuales se asemejan a las que se toman en las escuelas u 
organizaciones para obtener el nivel en el que se encuentran. 
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o  De realización: Consiste en la realización de una actividad 
consignada por su jefe inmediato para obtener un resultado 
mediante el cual se determina el nivel de eficiencia con la que 
cuenta el postulante. (p. 159) 
 
Fase 4 - Entrevista de selección 
También, tal como Davis y Werther (2014) definen, “La entrevista de 
selección trata de un diálogo conducido para la evaluación de la aptitud de 
cada postulante para la plaza. Estas constituyen la técnica frecuentemente 
utilizada al enunciar los resultados de selección del personal”. 
Es una de las más comunes con las que cuentan las organizaciones, siendo 
también la de mayor influencia para una decisión final. (p. 162) 
 
Fase 5 - Aplicación de pruebas psicométricas  
Según Chiavenato (2014), Son series de evaluaciones aplicables a las 
personas para estimar su progreso tanto académico como psicológico. Esta 
prueba es una dimensión de desarrollo y/o realización, ya sea, tanto las 
instrucciones intelectuales como manuales, de preferencia o manuscritas. 
En absoluto, son utilizadas en cuanto a la relación progresiva de 
postulantes. Estas pruebas constituyen una dimensión imparcial y unificada 
de prototipos de la conducta de postulantes. 
Estas evaluaciones son las que determinaran el nivel mental que tiene la 
persona que se está postulando para cualquier área de una empresa para 
que de esta manera en un futuro si posteriormente se le contrata a aquella 
persona, esta debe estar con una salud tanto física como mental de forma 
óptima y de esta manera la empresa no tenga problemas por haber 
requerido de los servicios de alguna persona problemática o conflictiva con 
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Fase 6 - Aplicación de pruebas de personalidad  
Según Chiavenato (2014), Sirven para el análisis de una variedad de signos 
de la personalidad, siendo estos resueltos por la naturaleza (características 
adquiridas) o por el temperamento (características heredadas). Una 
característica de identidad es señalada, ya que de esta manera el individuo 
sea capaz de ser distinguido de las demás. Estas pruebas son genéricas 
cuando revelan las características generales de la personalidad. (p. 165) 
Tal como Dessler Gary (2015) define que, Se utilizan actualmente, 
indeterminadamente en posibilidades y en diversos usos; comenzando en 
estimar cualquier capacidad y/o interés en el espacio académico, incluso en 
espacio donde se laboraba, en el que nos es posible medir o calificar una 
particularidad propia de cada persona que estamos apreciando. (párr. 20) 
 
DIMENSIONES 
A continuación, presentaremos las dimensiones que utilizamos que son la 
entrevista de selección y aplicación de pruebas de personalidad de donde 
nos basamos para poder tener los indicadores que hemos utilizado en la 
investigación. 
Indicadores del proceso de selección 
A continuación, de acuerdo a la entrevista de selección que es una de las 
dimensiones en la que se basó para sacer el primer indicador 
• Coeficiente de selección 
Previo concepto de la fórmula que utilizamos que Chiavenato (2014) 
conceptualizo, “El cálculo consiste en dividir el número de candidatos 
admitidos entre el número de candidatos examinados y obtener el 
porcentaje de coeficiente de selección”. (p. 163) 
Porcentaje coeficiente de selección 
Para este indicador se plantea la siguiente fórmula. Tal como se 
muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Formula Coeficiente de Selección 
 
               FUENTE: Chiavenato (2014) 
A continuación, de acuerdo a la aplicación de pruebas de personalidad que 
es una de las dimensiones en la que se basó para sacer el primer indicador 
• Nivel de Eficacia 
Según la fórmula, podemos estimar para encontrar este indicador y 
que nos ayudará a investigar. 
Según Chiavenato (2014), afirma que, “El nivel de eficacia, consiste 
en el enfoque de esfuerzos de una organización en los procesos y 
actividades, las cuales se deben realizar para la realización de las 
metas trazadas”. 
Porcentaje nivel de eficacia 
Para este indicador se plantea la siguiente fórmula. Tal como muestra 
en la figura 6. 
 
Figura 6: Formula Nivel de Eficacia 
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Fase 7 - Entrevista de selección con el gerente  
Según Davis y Werther (2014), Es utilizada mayormente por las 
organizaciones, ya que, es el gerente o el supervisor del área interesada, 
quien es el último en estipular lo que tenga que ver con la contratación de 
los recientes empleados. Siempre es el gerente la persona idónea para la 
valoración de aspectos (habilidades técnicas) del postulante. Finalmente, 
cuando el encargado y/o supervisor del área interesada carga la 
determinación de contratación la responsabilidad del área de planillas está 
en ponerse en contacto con dicho postulante. (p. 166) 
En esta entrevista llegan aquellos candidatos que ya tienen de manera 
positiva los resultados de las anteriores pruebas ya obtenidas por las 
personas encargadas de dar a conocer los resultados, la necesidad del 
gerente de reunirse con su nuevo personal puede constar de distintos 
motivos, por ejemplo: saber qué tipo de personas se unieron o unirán a su 
empresa para que en un futuro no tenga percance alguno por la falta de 
compromiso, también puede que el gerente necesita saber alguna 
información adicional a la que se encuentra en su perfil o ficha de 
postulación. 
 
Fase 8 - Aplicación de técnicas de simulación  
Según Chiavenato (2014), define “una vital practica de reproducción es el 
psicodrama, esta es explicada en la tesis genérica de roles: todo individuo 
interpreta un papel que le es más característico como modo de conducta”. 
(p. 167) 
Con estas técnicas la persona encargada puedo poner en prueba a aquel 
que está postulando para algún área de empresa, de tal manera que haga 
una previa o simulación de lo que sería su trabajo en caso obtenga los 
puestos al cual se encuentre postulado y de esta manera evaluar las 
habilidades del postulando sacando la conclusión si es o no idóneo para el 
puesto el cual aplico. 
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Fase 9 - Decisión final de admisión  
Según Davis y Werther (2014), detalla que El fichaje del postulante señala el 
termino de proceso. Este compromiso corresponde al futuro encargado de la 
supervisión del postulante o en tanto al área de planillas. Para llegar al éxito 
de este proceso es traducido en la incorporación de un nuevo empleado. La 
realidad de obtener un buen proceso es el resultado de contratar a un buen 
empleado. 
Una vez pasado ya todos los filtros los candidatos que llegaron a esa fase 
deben esperar a los resultados los cuales son discutidos los encargados de 
las áreas implicadas y que este solicitando para que finalmente avance al 
siguiente nivel el cual es la contratación del personal ya admitidos por los 
jefes de todas las áreas implicadas y el que logra tener un puesto en la 
empresa debe poner a prueba los conocimientos obtenidos durante su vida 
universitaria o superior para que de esta manera su jefe directo pueda 
asignarle más roles. (p. 169) 
 
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO PARA SOFTWARE 
METODOLOGÍA RUP. 
Según Arteaga (2016), “Es un procedimiento, el cual responde las preguntas 
esenciales, tales como: qué, quien, cómo y cuándo debe realizarse y las 
herramientas que utiliza son: casos de uso, que definen los requerimientos”. 
(párr. 12) 
Según Kruchten (2015) “Durante el ciclo de vida del método RUP, se 
desarrollarán cuatro fases o iteraciones”. 
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Figura 7: Fases de RUP 
 
             FUENTE: Kruchten (2015) 
 
FASES DE RUP 
Inicio 
Mientras tanto, las iteraciones se centran más en las funciones de modelado 
de la organización y sus requisitos. 
Elaboración  
Al mismo tiempo en esta fase, las iteraciones se focalizan en un avance de 
la unificación del diseño, cerrando más y más las secuencias de operación 
de peticiones, modelado de organización, observación, proyección y fracción 
de la puesta en acción focalizada en base de la construcción. 
Construcción 
En esta fase, se proyecta la arquitectura de beneficio mediante una cadena 
de repeticiones, cuya clasificación consta de algún caso de Usos, se 
replantea su estudio y/o diseño y se produce al establecimiento y prueba. 
Transición 
Esta fase indaga avalar el logro que se debe obtener al momento de la 
entrega al usuario diciendo las ventajas con las que este contara en el 
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Según Alaimo (2014), Es una metodología para software que permite percibir 
preparación saliente en denominación compleja, tomando como ejemplo, la 
realización de planes de novedad. A cambio, de facilitar definición perfecta y 
detallada acerca de la realización de actividades de un propósito, generando 
un argumento referencial y frecuente de supervisión y ajuste invariable y de 
este modo los que están involucrados creen su adecuado proceso. Esto es 
consecuencia de que un argumento complicado no sea realizado 
minuciosamente.   
Son dos roles los que se utilizan en esta metodología: El Scrum Master y 
product owner. El Scrum Master es quien conoce el proceso de investigar 
dónde se usa Scrum, recolectando observaciones y ayudando al grupo de 
trabajo a alcanzar su nivel más alto. Puede ser también nombrado coach, 
cuya función es acompañar a su staff de desarrollo. En cuanto al Product 
Owner, este es quien representa a los usuarios finales, su principal función 
es llevar al equipo de desarrollo por el adecuado proceso para la finalización 
exitosa del trabajo. 
En esta etapa, conlleva a la realización de una reunión de reconocimiento 
de la producción dada en el SPRINT, en que el staff de desarrollo muestra 
lo elaborado al Product Owner y al stake holder con la intención de cooperar. 
La realimentación encontrada en esta asamblea puede ser tomado en 
cuenta para las funcionalidades futuras y construirlas en los siguiente 
SPRINTS.  
“Los beneficios que maneja la metodología SCRUM son:  
o Abarcamiento de expectativas  
o  Amoldamiento a los cambios 
o Reducción del tiempo de mercado  
o Mayor productividad  
o Reducción de riesgos (p. 356) 
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Según Arteaga (2018) “La realización de una programación extrema, definida 
como metodología desarrollable ligero, empezando, en una sucesión de 
aptitudes y prácticas de maneras recomendables que asechan al objetivo 
para el incremento de producción al momento del desarrollo de la 
programación”. (p. 136) 
Según González (2014) La realización de una programación extrema, en 
ocasiones marca un antes y después en la ingeniería del software. Definido 
por la minoría de especialistas como como un movimiento «social» de los 
analistas del software dirigidas a los hombres de negocios, de lo que se 
supone debe ser el desenvolvimiento de soluciones en contradicción a los 
legalismos de la contratación del desarrollo. Véase la gráfica:  
Figura 8: Capas de la Metodología XP 
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o De programación: diseño fácil, prueba, reingeniería y códigos con 
estándares.  
o De equipo: atributo de código, programación, incorporación de 40 horas 
a la semana y representación del negocio.  
o De proceso: usuario en sitio, entrega frecuente y planeación de juego.  
(p. 145) 
 
Según González (2014), En esta metodología, está focalizada la mayor 
invención de desmantelar la pre-concebida noción del costo del cambio de 
las metodologías usadas, es señalar, lo que costaría el reemplazo de alguna 
funcionalidad de nuestro software tomando en cuenta el progreso de este. La 
idea global es que cualquier metamorfosis en la finalización del proyecto es 
aún más costosa que en la fase de planificación de esta porque cuesta 
demasiado la introducción al final de dicho proyecto tal como se representa 
en la gráfica: (párr. 18-19) 
Figura 9: Coste Metodología en Cascada 
 
         FUENTE: Gonzales (2014) 
 
Esta metodología propugna que esta curvatura ha disipado vigor, que al 
momento de realizar las prácticas de programación se verán los buenos 
resultados de dichas prácticas contando con una tecnología que es viable 
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alcanzar para que la curvatura no crezca constantemente de modo 
exponencial. También, pretende obtener una curvatura de costo de cambio 
con desarrollo ligero, que en la fase de inicio es de más costo, pero que a lo 
extendido del trabajo permite obtener sentencias de desarrollo de modo lento 
sin que esa nueva sentencia de alteración implique un alto costo en el 
proyecto (Gonzalo, 2014, p.25). 
 
Figura 10: Coste Metodología XP 
 
       FUENTE: Gonzales (2014) 
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Tabla 1: Cuadro Comparativo - Metodología de Desarrollo 
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ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
La decisión buscada por tres expertos en el tema se tomó para poder elegir 
la metodología proyectada en este estudio para desarrollar el sistema 
propuesto en el título (ver Anexo No. 5).  
 
Tabla 2: Cuadro para Validación de Expertos 
 
      FUENTE: Elaboración Propia 
 
En esta investigación se utilizará el método de desarrollo SCRUM, 
consecuentemente las evaluaciones de tres expertos universitarios que 
presentamos una serie de preguntas que aparecen en el Anexo 5. 
 
1.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
Problema Principal 
• ¿Cómo influye un sistema web para el proceso de selección del 
personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI? 
 
Problemas Secundarios 
• ¿Cómo influye un sistema web para el cociente de selección en el 
proceso de selección del personal en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI? 
• ¿Cómo influye un sistema web para el nivel de eficacia en el 
proceso de selección del personal en el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI? 
Expertos Grado SCRUM XP RUP
Cueva Villavicencio, Juanita Magister 30 28 24
Gálvez Tapia, Orleans M. Magister 35 21 30
Vargas Huaman, Jhonatan Issac Magister 32 29 30
97 78 84TOTAL
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
TECNOLÓGICA  
Según Luis Josep (2014) Los sistemas de investigación cuenta con objetivo 
básico que ayudaría en decidir. Al momento de que un encargado debe tomar 
una decisión pide o rebusca la recolección de datos de los individuos 
implicados, que le servirá para aminorar desconfianza. Los factores que 
implican son distintos ya que cada encargado busca diferente información: 
dependiendo de una variedad de factores, por ejemplo; su conocimiento, 
alineación, medio, etcétera. Un factor es el aborrecimiento al riesgo, por lo 
que un encargado puede pedir más o menos información dependiendo de lo 
que quieres lograse. (p. 139) 
Actualmente en la institución, una propuesta de sistema facilitaría la mejora 
de la gestión de recursos humanos para incorporar nuevo personal para que 
este proceso sea más eficiente y de mayor demanda, porque si hay más 
vacantes para postular en el menor tiempo. Forma en beneficio de la empresa 
y los candidatos. 
 
ECONÓMICA 
Según Datar (2016), La contabilidad mide, analiza y representa revelación 
económica y no económica relacionada con los costes de obtener o 
manipular medios en una empresa. Tanto como la demanda existente en el 
mercado y las capacidades son una táctica esencial para efectuar sus 
objetivos. Tomando en cuenta, educar al personal para optimizar la eficacia 
y aminorar el derroche. (p. 145) 
El avance de la administración recursos humanos permitirá disminuir costo 
de ejecución del mismo, disminuir gastos en los tramites, duración, etcétera. 
Considerando la reducción del tiempo, las actividades designadas a 
determinado personal una vez ejecutadas de una vez para que se dediquen 
a otras actividades en beneficio de la empresa, esto quiere decir que se 
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obtendrá productividad. Generando una pérdida de S/. 24 00 mensual, a los 
seis meses S/. 166 000, al año S/. 288 000 y a los cinco años S/. 1 440 000. 
Por ello, mediante al hacer el sistema para el INEI le estaríamos ahorrando 
a la institución S/. 1 440 000. 
 
INSTITUCIONAL 
El objetivo de esta investigación será mejorar el procedimiento a través de un 
sistema que beneficiará a la organización de la empresa en la que se aplica 
dicha investigación, pues tendremos en cuenta nuestros conocimientos que 
adquirimos durante todos los cursos académicos. 
INEI entiende el hecho de que un organismo se beneficia de la tecnología de 
información, es por ello que apuesta por implementar software de acuerdo a 
las necesidades que presenta (como lo es este sistema web), uno de los 
objetivos del área de sistemas, es sistematizar a todo el organismo entrando 
en una era de tecnología y dejar de lado el uso de papel constante (archivos, 
documentos, etc.). 
K. Laudon y J. Laudon (2014), definen que: Un sistema de investigación y la 
organización tienen un poder entre sí. Los encargados crean un sistema de 
investigación para suministrar ayuda a las ganancias de la organización de 
negocios. De esta misma manera, la empresa, se beneficia con una nueva 
tecnología. El intercambio para la tecnología de la información con una 
organización es complejo viéndose influenciada por una variedad de factores 
mediadores, donde está incluida la organización, los procesos de negocios, 
política, cultura, entrono a su allegados y decisiones gerenciales. (p. 145) 
 
OPERATIVA 
El sistema que se piensa implementar permitirá la disminución de tiempo en 
la postulación de un candidato a un determinado proceso, así mismo 
mostrará el historial de los perfiles ya almacenados de algunos candidatos 
que ya postularon con anticipación o en otros procesos, de esta forma el 
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organismo se beneficia, al obtener un mejor control de los perfiles de los 
candidatos que han participado. 
Según K. Laudon y J. Laudon (2014), “La mayor rentabilidad se lograría con 
una búsqueda continua de la eficiencia de sus funciones. Las herramientas 
extremadamente importantes son: tecnología y sistemas de información.” (p. 
25) 
1.6. HIPÓTESIS  
Hipótesis Principal 
 
• El Sistema web mejora el proceso de selección del personal en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 
Hipótesis Secundaria 
• El sistema web aumenta el cociente de selección en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI. 
• El sistema web aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 





• Determinar la influencia del sistema web para el proceso de 
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• Determinar la influencia del sistema web sobre cociente de 
selección para el proceso de selección del personal en el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática INEI.  
• Determinar la influencia del sistema web sobre nivel de eficacia 
para el proceso de selección del personal en el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática INEI 
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2.1. DISEÑO INVESTIGACIÓN 
TIPO DEL ESTUDIO 
Se tendrá en cuenta en este proyecto de tipo aplicado, ya que se pondrá 
en marcha un sistema, que dará acceso al incremento en el coeficiente 
de selección y nivel de efectividad del INEI, a su vez, ya que es deseable 
conocer la causa, el efecto de tal implementación. 
Según Behar (2015), La finalidad de una investigación es la reproducción 
de entendimiento del empleo de modo directo en un plazo intermedio, 
dicho tipo de estudio posee un gran valor agregado en la aplicación del 
discernimiento proveniente de la investigación base, explicando que es 
inevitable un contexto teórico, ya que, permitiría cotejar la tesis con la 
realidad. Esta forma, es conllevada a un estudio inmediato y no al 
desarrollo de tesis. La solución de las tesis fue enfoque directo de la 
movida de investigación que fue motivada por un investigador. También 
tiene que ver con un conjunto especial más bien que a todos en general. 
Esto se refiere a resultados de manera inmediata e interesada dirigida en 
la mejora de los individuos implicados. (p. 135) 
 
DISEÑO ESTUDIO 
Según Taboada Neira (2015), menciona que Se llaman así porque el nivel 
de control de las variables extrañas es mínimo o nulo y se efectúa en un 
solo grupo. Son de utilidad como previo acercamiento con la problemática 
de la investigación y en muchos casos abren el camino para realizar 
estudios más profundos (p. 258). 
En esta investigación se utilizará el pre-experimental, pues haremos un 
análisis antes de la realización del sistema web y otro posterior a la 
aplicación del sistema web para obtener la diferencia de las diferentes 
fases elaboradas como se indica en la siguiente fórmula. 
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Figura 11: Tipo de Diseño Pre-Experimental 
 
                FUENTE: Taboada (2015) 
 
Donde:  
G: evaluación proceso de selección del personal es aplicado a la muestra 
O1: procedimiento de la selección antes de la implementar un Sistema en 
el INEI. 
X: Variable Independiente 
O2: procedimiento de la selección después de implementar un Sistema en 
el INEI. 
2.2. VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Sistema web - Variable Independiente  
Según Zhou (2014) “Utiliza la tecnología web como parte integral de un 
sistema funcional, que es complejo y normalmente se incorpora en 
interfaces más allá de los límites de algunas organizaciones”. (p. 245) 
  
Proceso de selección - Variable dependiente 
Según Chiavenato (2014), “Un procedimiento múltiple con varios 
procedimientos sucesivos en las que frecuenta el postulante. Inicialmente 
se utilizan las técnicas fáciles y poco costosas, mientras que para el final 
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Variable independiente - Sistema Web 
La optimización de la gestión de personal está orientada a la contratación 
o integración de nuevo personal en el mencionado lugar de investigación, 
donde actualmente existe un déficit. 
 Variable dependiente - Proceso de selección  
Teniendo como dimensión la satisfacción de la necesidad se hará un 
seguimiento continuo, ya que esta problemática beneficia a la INEI 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática). 
Tabla 3: Matriz de variables 
 
       FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Operacionalización de Variables 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
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2.3. POBLACIÓN - MUESTRA 
POBLACIÓN 
Según Hernández (2014), afirma que “Es una agrupación de 
individuos pertenecientes a un determinado lugar o país”. (p. 162) 
Esta investigación, usará la población conformada por 33 personas la 
cual se tomará se detalla a continuación: 
 








NIVEL DE EFICACIA 33 PORCENTAJE 
      FUENTE: Elaboración Propia 
 
MUESTRA 
Según Molina (2014), “Es un subgrupo de componentes 
pertenecientes a un todo definido como población”. (párr. 6) 
Para Tamayo (2015), “Es una serie de unidades, desarrollada a partir 
de una determinada población, se define que al momento de que no 
sea posible la medición de las entidades, se denomina muestra 
representativa”. (párr. 15) 
Esta investigación realizada en el INEI utilizará la fórmula de población 
finita ya que indudablemente se conoce el tamaño: 
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n = Muestra 
N = Población 
p = probabilidad para ocurrir el evento p=0,5 
q = probabilidad para ocurrir el evento q=0,5 
E = 0,05 
Z = nivel de confianza, 96% = 1.96 
Muestra N° 1: 
Esta muestra corresponde al primer indicador coeficiente de selección, 
debido a que el tamaño de la población que se utiliza es 33 personas 
menores a 50, se determinó que se utilizaran las 33 personas como 
muestra, por tanto, la muestra quedo confirmada con 33 personas, ya 
que, Según Hernández (2014), al mismo tiempo que es tomada una 
población, se toma la muestra de la misma cantidad, esto se da siempre 
y cuando dicha población es menor o igual a 50. (p. 156) 
Por otro lado, se tiene el nivel de eficacia donde se determina la 
muestra mediante la formula 
 
Muestra N° 2 
Esta muestra corresponde al segundo indicador, nivel de eficiencia. Los 
cuales están conformados por una población de 33 evaluaciones 
psicológicas, se tomará como muestra 33 evaluaciones psicológicas 
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DEL DATO, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Cruz, Olivares, Gonzales (2014), indican “La mayor parte del trabajo 
realizado recoge información o datos asociados a la exigencia de 
responder a la pregunta analítica y probar las hipótesis planteadas” (p. 
187). 
 
Técnica de recolección de datos 
• Fichaje 
Tal como Tenorio (2014) dice que, “Los investigadores utilizan 
principalmente esta técnica para recopilar y almacenar datos y / o 
información. Una ficha comprende un conjunto de los datos de 
tamaño cambiante apuntando a un mismo tema, con una unidad y 
valor propio”. (p. 146) 
Aquí se optó por utilizar esta técnica de recolección para ambos 
indicadores: coeficiente de selección y nivel de eficacia que son 
indicadores de esta investigación 
 
Instrumento de recolección de datos 
• Ficha de Registro 
Valderrama (2014), define que “Es una forma para la recolección de 
los datos en manera metódica contando con una adecuada 
configuración para la manipulación de hechos observados”. (p. 68) 
En consecuencia, teniendo en cuenta el indicador “coeficiente de 
selección” que se utilizó en esto, se elaboró y/o utilizo fichas de 
registro (ver anexo 4) en el cual se registró los resultados. 
De la misma forma, teniendo en cuenta el indicador de "grado de 
efectividad" utilizado, se utilizaron hojas de registro (ver Anexo 4) en 
las que se registraron los resultados. 
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Tabla 6: Técnica e Instrumento de datos utilizados 
 
      FUENTE: Elaboración Propia 
Validez de Instrumento de Investigación 
Ruiz Bolívar (2015) afirma que “nos interesa estar al corriente de qué 
tan apropiado es la correspondencia de posiciones de aquellos 
implicados en la repartición de la puntuación obtenida con relación al 
posicionamiento en el continuado, el cual representa la variable 
discreción”. Existiendo:  
 
➢ Validez de contenido: “Dirigido al nivel de una herramienta la 
cual refleja una influencia específica del espacio que se quiere 
estimar, refiriéndose desde la determinación hasta la 
herramienta de ítems o reactivos, los cuales, son representación 
del universo del todo en una característica o aspecto que 
requiera medición”. 
➢ Validez de Criterio: “Asociado a un enfoque próximo, 
planteamiento del límite de predicción del desempeño venidero 
de un individuo en una acción determinada. La validez predictiva 
es estudiada tomando en cuenta los puntajes de una 
herramienta que contabiliza una o más variables visibles 
designadas variables de criterio. Evaluando estas herramientas, 
establecemos una correlación, designado como índice de 
validez”. 
➢ Validez de Constructo: “Buscando la respuesta a la pregunta 
¿Cuan eficaz es la herramienta que mide un rasgo 
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La ficha de registro fue instrumento dado útil en la presente 
investigación, la cual fue validado y mostrada en las siguientes tablas. 
 
Tabla 7: Validez del Coeficiente de Selección 
 
        FUENTE: Elaboración Propia 
 
Basándose en la Tabla 7, puntaje promedio para el indicador 
“Coeficiente de selección” fue 80% otorgando un alto grado de validez 
de confianza demostrando que son correctos los instrumentos. 
 
Tabla 8: Validez Nivel de Eficacia 
 
         FUENTE: Elaboración Propia 
 
Con base en la Tabla 8, el puntaje promedio para el indicador “Nivel de 
efectividad” fue del 80%, otorgando un alto grado de validez de 
confianza, demostrando que los instrumentos son correctos. 
 
Confiabilidad del Instrumento de Investigación 
Valderrama (2014), dice que, “un instrumento es confiable en caso de 
producir resultados que sean constantes al momento de sus 
aplicaciones en diferentes situaciones u oportunidades, la evaluación de 
este instrumento se da en la muestra de mismos sujetos, que pueden 




SÁENZ APARI, ABRAHAM RAFAEL MAGISTER 80%
GÁLVEZ TAPIA, ORLEANS M. MAGISTER 80%
VARGAS, HUAMAN JHONATAN ISAAC MAGISTER 80%
EXPERTOS GRADO PUNTAJE
SÁENZ APARI, ABRAHAM RAFAEL MAGISTER 80%
GÁLVEZ TAPIA, ORLEANS M. MAGISTER 80%
VARGAS, HUAMAN JHONATAN ISAAC MAGISTER 80%
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Método: Test – Retest 
Para definir este método, Navas J. (2018), afirma: 
La eficacia de confiabilidad de test se ha determinado como la analogía 
del puntaje de las pruebas homogéneos. En consecuencia, emplear esta 
prueba a una muestra de individuos es viable para adquirir una 
apreciación de su valor en distintas ocasiones y evaluar la analogía entre 
la puntuación alcanzada en ambos tiempos temporales. A la eficacia de 
confiabilidad obtenida se le indica como señalar eficacia de consistencia, 
ya que, brinda una medida de la duración temporal de los puntajes 
obtenidos en el empleo de su utilidad en diversas ocasiones la semejante 
prueba. El procedimiento utilizado para lograr esta eficiencia de 
estabilidad se denomina método test-retest. (p. 123) 
Técnicas: Coeficiente de Correlación de Pearson 
López Puga (2014), lo denomina “como coeficiente de correlación lineal 
producto-momento de Pearson), definiéndolo como un parámetro 
adimensional representando en la relación entre dos variables de tipo 
cuantitativo.” (p. 126). 
 
Figura 13: Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
            FUENTE: López (2014) 
Dónde: 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson 
COV (𝑥, 𝑦) = Co - varianza de las variables 
𝑆𝑥 = Desvío típica variable x 
𝑆𝑦 = Desvío típica variable y 
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Tabla 9: Nivel de Resultados P - Valor 
 
  FUENTE: Molina (2014) 
 
De acuerdo a Molina (2014) “En caso que al correlacionar el resultado 
tome un valor cerca al 1, esta se designa como fuerte y directa, llevando 
como conclusión que el instrumento realiza medidas constantes y poco 
inestables”. (p. 152) 
Figura 14: Resultados SPSS Coeficiente de Selección 
 
        FUENTE: Elaboración Propia 
 
Basado en la tabla 10, apreciamos que el valor de la confiabilidad para 
el indicador: coeficiente de selección, que tiene 0.659 denominando el 
nivel como “Moderada”. 
ESCALA INTERPRETACIÓN
1 Correlación perfecta y positiva
0.90 – 0.99 Correlación muy alta
0.70 – 0.89 Correlación alta
0.40 – 0.69 Correlación moderada
0.20 – 0.39 Correlación baja
0.10 – 0.19 Correlación muy baja
0 No existe correlación
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Figura 15: Resultados SPSS - Nivel de Eficacia 
 
       FUENTE: Elaboración Propia 
 
Con base en la tabla 10, evaluamos el valor de confiabilidad para el 
indicador: coeficiente de selección, que tiene 0.671, llamando al nivel 
"Moderado". En conclusión, el instrumento utilizado es confiable. 
2.5. MÉTODO. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014, p. 125) Indican que el 
estudio cuantitativo de objetos se define como una técnica para 
analizar un patrón de relación de manera imparcial y organizada, que 
mide advertencias o habilidad en posiciones o sub-posiciones, 
confiándolos a un estudio de investigación. 
En esta investigación, el estudio de objeto es cuantitativo, en base a 
cuadros, recuentos y matemáticas para la presentación de cifras y su 
subsiguiente resolución sobre ellos. 
También se utilizará la prueba estadística Z, como en cualquier otra en 
la que la distribución estadística pueda ser bajo hipótesis nula, 
aproximada por distribución normal. En consecuencia, a partir del 
teorema del límite central, muchas de las estadísticas de prueba son 
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Según Vergara (2015), nos mencionan que la existencia de múltiples 
procesos para la comprobación, en caso de las observaciones tienden 
a seguir la distribución normal, de tal manera, a los volúmenes más 
comunes incluyen test para la evaluación de este. SAS y SPSS son 
herramientas que utilizan la prueba de Shapiro-Wilk, siempre que la 
prueba sea <= 50 y la prueba de Kolmogov-Smirnov cuando 
tengamos> 50.” (p. 40) 
 
DEFINICIONES DE VARIABLES 
𝑰𝒂 = Indicador expresado evaluado sin sistema web en el proceso de 
selección del personal 
𝑰b = Indicador expresado evaluado con sistema web en el proceso de 
selección del personal 
Hipótesis Estadístico 
Valderrama (2014), indica que “Se presenta solo si las hipótesis 
alternativas y nulas se cambian en representaciones estadísticas, 
también se podrá dar la recolección y análisis para las pruebas de las 
hipótesis siendo si o si cuantitativas.” (p. 45) 
Hipótesis Nulas (H10 y H20)  
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) “Son el reverso de las 
tasas de búsqueda. Asimismo, hacen sugerencias de analogía entre 
variantes, solo que refutan o niegan lo que fortalece la hipótesis de 
investigación”. (p. 125) 
 
Hipótesis Alternativa (H1a y H2a)  
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) “Son diferentes 
probabilidades o variaciones frente a hipótesis nulas y de investigación, 
ofreciendo otra definición o ejemplificación diferente a las que brindan 
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Hipótesis Estadística  
Hipótesis General  
 
Ha = sistema web aumenta el cociente de selección en el proceso de 
selección del personal en el INEI 
 
Hb = El sistema web aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 
selección del personal en el INEI. 
 
Indicador 1: Cociente de Selección  
Representación variable 1  
 
Ia1 = Cociente de selección sin el sistema web para proceso de selección 
de personal  
Ib1 = Cociente de selección con el sistema web para proceso de 
selección de personal  
Hipótesis Estadística  
H10 = Sistema Web no aumenta el cociente de selección en el proceso 
de selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.  
H10: Ia1 > Ib1 
 
H1a = Sistema web aumenta el cociente de selección en el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
H1a: Ia1 < Ib1 
 
Indicador 2: “Nivel de Eficacia “ 
Representación variable 2  
 
Ia2 = Nivel de eficacia sin sistema web para proceso de selección de 
personal  
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Ib2 = Nivel de eficacia con sistema web para proceso de selección de 
personal  
 
Hipótesis Estadística  
 
H20 = Sistema web no aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
H20: Ia2 > Ib2 
 
H2a = Sistema web aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. 
H2a: Ia2 < Ib2 
NIVEL SIGNIFICANCIA 
Error = 5% 
Nivel de confiabilidad= 95% 
 
Estadístico de Pruebas 
Esta investigación utilizará la prueba Z, (Ver Figura 15). 
 
Figura 16: Prueba Z 
 
                    FUENTE: Rohen (2014) 
 
DONDE: 
Z→ Variable aleatoria normal estándar 
x2→   Variable aleatoria 
v→ Grados de libertad 
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REGIÓN DE RECHAZO 
Región rechazo es Z: Zx tal que: P[Z>Zx]=5%, donde Zx = Valor a tabular 
Luego Región Rechazo: Z>Zx 
- Promedio (Ver Figura 17) 
 
Figura 17: Promedio 
 
                 FUENTE: Rohen (2014) 
 
-  
- Varianza (Ver Figura 18) 
 
Figura 18: Varianza 
 
            FUENTE: Rohen (2014) 
 
ANÁLISIS DEL RESULTADO 
Según Walpole (2014), “La zona de aprobación para la hipótesis 
alternativa está en el extremo izquierdo en la distribución de la prueba 
estadística, mientras que la zona de riesgo para la hipótesis nula está 
en el extremo izquierdo”. Las derivaciones alcanzadas son estimadas 
mediante la prueba Z. lo que permite comprobar el planteamiento de la 
hipótesis delimitando si se obvia la hipótesis nula. La repartición normal 
para el tiempo de exploración se empleará. (p. 17) 
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Figura 19: Distribución del T-Student 
 
          FUENTE: Walpole (2014) 
 
- Región de rechazo: mayor tiempo de búsqueda es rechazo. 
Región de aceptación: al menor tiempo de búsqueda es aceptado.  
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3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
El estudio utilizó un sistema web para evaluar el proceso de selección 
de personal; Para ello se utilizó un pre-test que permite conocer las 
condiciones iniciales del indicador; Posteriormente se implementó el 
sistema web y se evaluó nuevamente el proceso de selección de 
personal. Los resultados descriptivos de estas medidas se observan 
en las Tablas 10 y 11. 
• INDICADOR: Nivel de Eficacia 
Los resultados descriptivos de la calidad de los pedidos 
generados a partir de estas medidas se muestran en la Tabla 
10. 
Tabla 10: Medidas Descriptivas del Nivel de Eficacia en el proceso antes después de implementar el Sistema Web 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Para el nivel de eficiencia en la selección de personal, se alcanzó un 
valor de 61,00% en el pretest y 69,40% en el postest, como se puede 
observar en la Figura 19; esto indica que hay una diferencia antes y 
después de implementar el sistema web; La eficiencia mínima también 
fue del 33,00% y del 25,00% (ver Tabla 10) después de la introducción 
del sistema web.  
N Mínimo Máximo Media Desviación estándar
NE_pretest 10 33,00 75,00 610,000 1,478,738
NE_postest 10 25,00 100,00 694,000 2,508,740
N válido (por lista) 10
Estadísticos descriptivos
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Figura 20: Porcentaje del Nivel de Eficacia generados antes y después de implementar el Sistema Web 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
• INDICADOR: Coeficiente de Selección 
Los resultados descriptivos de la calidad de los pedidos 
generados por estas medidas se muestran en la Tabla 11. 
Tabla 11: Medidas Descriptivas del Coeficiente de Selección en el proceso antes después de implementar el Sistema 
Web 
 
   FUENTE: Elaboración Propia 
 
Para el coeficiente de selección en la selección de personal, se alcanzó 
un valor de 65,60% en el pretest y un valor de 81,70% en el postest, 
como se puede observar en la Figura 20; esto indica que hay una 




















N Mínimo Máximo Media Desviación estándar
CS_pretest 10 50,00 100,00 656,000 1,566,454
CS_postest 10 50,00 100,00 817,000 1,760,713
N válido (por lista) 10
Estadísticos descriptivos
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eficiencia mínima también fue de 50,00% y 50,00% (ver Tabla 11) luego 
de la implementación del sistema web. 
Figura 21: Porcentaje del Coeficiente de Selección generados antes y después de implementar el Sistema Web 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 
Prueba de Normalidad 
Se realizaron verificaciones de normalidad de los indicadores de calidad 
de los pedidos generados y entregados íntegramente por el método 
Shapiro-Wilk, ya que la medición de nuestra muestra estratificada consta 
de 33 fichas y es menor a 50, según informan Hernández, Fernández y 
Baptista. (2014, p.376). Esta demostración se realizó ingresando los datos 
de cada indicador en el software estadístico SPSS 25 con un grado de 
confianza del 95% bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
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Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
INDICADOR: Nivel de Eficacia 
Para seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
verificación de su distribución, concretamente si los datos sobre el 
nivel de efectividad generado tenían una distribución normal. 
Tabla 12: Prueba de Normalidad del Nivel de Eficacia generados antes y después de la implementación del Sistema 
Web 
 
   FUENTE: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Tabla 12. Los resultados de la prueba indican 
que Sig. El Nivel de Eficiencia generado en el proceso de selección 
de personal en el Pre-Test fue 0.067, cuyo valor es mayor a 0.05. Por 
tanto, el nivel de eficiencia generado se distribuye normalmente. Los 
resultados de la prueba posterior indican que Sig. El nivel de eficiencia 
generado fue 0.326, cuyo valor es mayor a 0.05, lo que indica que el 
nivel de eficiencia generado se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de muestra se puede 
ver en las Figuras 22 y 23. 
Estadístico gl Sig.
NE_pretest 0.855 10 0.067
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Figura 22: Prueba de Normalidad del Nivel de Eficacia antes de implementar el Sistema Web 
 
             FUENTE: Elaboración Propia 
 
Figura 23: Prueba de Normalidad del Nivel de Eficacia después de implementar el Sistema Web 
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• INDICADOR: Coeficiente de Selección 
Para seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a verificación de su distribución, específicamente si 
los datos del Coeficiente de Selección generados tenían 
distribución normal. 
Tabla 13: Prueba de Normalidad del Coeficiente de Selección generados antes y después de la implementación del 
Sistema Web 
 
   FUENTE: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la Tabla 13. Los resultados de la prueba 
indican que Sig. El Coeficiente de Selección generado en el 
proceso de selección de personal en el Pre-Test fue 0.091, cuyo 
valor es mayor a 0.05. Por tanto, el coeficiente de selección 
generado se distribuye normalmente. Los resultados de la 
prueba posterior indican que Sig. El coeficiente de selección 
generado fue 0.098, cuyo valor es menor a 0.05, lo que indica 
que el coeficiente de selección generado se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos 
datos muestrales se puede ver en las Figuras 24 y 25. 
Estadístico gl Sig.
CS_pretest 0.866 10 0.091
CS_postest 0.869 10 0.098
Pruebas de normalidad
Shapiro-Wilk
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 24: Prueba de Normalidad del Coeficiente de Selección antes de implementar el Sistema Web 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
Figura 25: Prueba de Normalidad del Coeficiente de Selección después de implementar el Sistema Web 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI 
• Indicador: Nivel de Eficacia 
 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
NEa: Nivel de eficacia generados antes de utilizar el sistema web. 
NEd: Nivel de eficacia generados después de utilizar el sistema web. 
 
• H0: El Sistema Web no aumenta el nivel de eficacia en el proceso 
de selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI 
H0: NEa ≥ NEd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
  
o HA: El Sistema Web aumenta el nivel de eficacia en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI 
Ha: NEa < NEd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el 
Sistema Web. 
En la Figura 26, el nivel de eficacia generados (Pre Test), es de 61.00% 
y el Post-Test es 69.40%. 
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Figura 26: Nivel de eficacia - comparativa general 
 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
La Figura 26 sugiere un aumento en la eficiencia generada, que se 
puede verificar comparando los respectivos valores medios de 61,00% 
a 69,40%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis, se utilizó la prueba T-
Student, ya que los datos obtenidos durante el examen (pre-test y post-
test) tienen una distribución normal. El valor del contraste T es -1.207, 
que está muy por debajo de 1.8331 (ver Tabla 14) 
Tabla 14: Prueba de T-Student para el nivel de eficacia generados en el proceso de selección antes y después de 
implementar el Sistema Web 
 

























220,111 -1.207 9 0.258
Prueba de T-Student
Media t gl Sig. (bilateral)
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Luego, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa 
con un 95% de confianza. Además, el valor de T obtenido, como se 
muestra en la Figura 27, se ubica en la zona de rechazo. Así, el Sistema 
Web aumenta el nivel de efectividad en el proceso de selección de 
personal del Instituto Nacional de Estadística e INEI. 
Aplicando la formula T Student: 
 
Por lo tanto, mirando la tabla T-Student con nuestro grado de libertad 
de 9 y nivel de confianza de 0.05, se muestra en la Figura 27 a 
continuación. 
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Figura 27: Prueba T-Student - Nivel de Eficacia generados 
 
     FUENTE: Hernández R. Fernández C y Baptista (2014) 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
• H2: El Sistema Web aumenta el coeficiente de selección en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI 
• Indicador: Coeficiente de Selección 
 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- CSa: Coeficiente de Selección antes de usar el Sistema Web.  
- CSd: Coeficiente de Selección después de usar el Sistema Web. 
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• H0: El Sistema Web no aumenta el coeficiente de selección en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI 
H0 = CSa ≥ CSd 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema 
Web. 
  
• HA: El Sistema Web no aumenta el coeficiente de selección en el proceso de 
selección del personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INEI 
HA = CSa < CSd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 
En la Figura 28, el coeficiente de selección generados (Pre Test), es de 
65.60% y el Post-Test es de 81.70%. 
Figura 28: Coeficiente de Selección - Comparativa General 
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La Figura 28 muestra un aumento en el coeficiente de selección, que 
aumenta al comparar los valores medios respectivos del 65,60% al 
valor del 81,70%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis, se utilizó la prueba T-
Student, ya que los datos obtenidos durante el examen (pre-test y post-
test) tienen una distribución normal. El valor del contraste T es -2,434, 
que es significativamente menor que 1,8331 (ver Tabla 15). 
Tabla 15: Prueba de T-Student para el coeficiente de selección en el proceso de control de selección antes y después 
de implementar el Sistema Web 
 
    FUENTE: Elaboración Propia 
 
Luego, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alternativa 
con un 95% de confianza. Además, el valor de T obtenido, como se 
muestra en la Figura 29, se ubica en la zona de rechazo. Así, el Sistema 
Web aumenta el nivel de efectividad en el proceso de selección de 
personal en el Instituto Nacional de Estadística y el INEI. 






209,202 -2,434 9 ,038
Prueba de T-Student
Media T gl Sig. (bilateral)
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Entonces, revisando la tabla T de Student de nuestros 9 grados de 
libertad y nivel de confianza de 0.005, se muestra a continuación en la 
Figura 29. 
Figura 29: Prueba T-Student - Coeficiente de Selección generados 
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Con base en los resultados de esta investigación, se compara el coeficiente de 
selección y los indicadores de nivel de eficiencia para el proceso de selección de 
personal. 
Utilizando el sistema web, el cociente de selección de personal aumentó en un 
16,1%, ya que en la medición inicial (Pre-Test) sin el sistema informático obtuvo 
un 65,60% y el nivel de efectividad en las evaluaciones psicológicas aumentó un 
8,40%. Entre las similitudes más llamativas se encuentra el trasfondo de Jorge 
Caballero realizado en 2015 en su investigación científica "Desarrollo de un 
sistema informático para la selección de personal para la empresa pública Celec 
Enernorte utilizando herramientas de cuarta generación" donde cita como 
conclusión que con la Implementación de o sistema agiliza el proceso, ya que 
verifica que se obtenga un incremento del 86,13%, mejorando el control de todo 
el proceso. Como indica Chiavenato (2014, p. 161), uno de los problemas de un 
proceso es medir y evaluar su funcionamiento a través de resultados para saber 
si es necesario corregir deficiencias y ajustar el funcionamiento del proceso para 
mejorarlo cada vez más. se puede realizar mediante el cociente de selección, 
que consiste en la proporción del número de personas que ingresan y el número 
de personas sometidas a técnicas de selección, lo que permite obtener 
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Las conclusiones obtenidas en esta tesis se mencionan a continuación: 
Se concluye que la implementación de un sistema web para el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, 
incrementó el cociente de selección de personal en un 16,1% ya que en la 
medición inicial (Pre-Test) sin el sistema informático obtuvo 65,60% y en la 
medición del Post-Test con el sistema web se obtuvo 81,70%, afirmando la 
hipótesis “El sistema web aumenta el cociente de selección en el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI”. 
Se concluye que la implementación de un sistema web para el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 
Incremento de efectividad en evaluaciones psicológicas en 8.40%, ya que 
61.00% se logró en la medición inicial (pre-test) sin sistema web y 69.40% en la 
medición post-test con sistema web, lo que confirma la hipótesis "Das Web 
system aumenta la efectividad del proceso de selección de personal en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI”. 
Por tanto, cuando se obtienen resultados satisfactorios para ambos indicadores, 
se concluye que la implementación de un sistema web mejoró el proceso de 
selección de personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI y 
logró las metas de investigación, a su vez permitirá a la empresa obtener 
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Para mejorar el proceso de selección de personal, se sugiere incorporar 
adicionalmente un sistema de evaluación del desempeño del personal para un 
mayor seguimiento y control de los recursos humanos, ya que a través de él se 
podrá obtener una evaluación del desempeño de una persona. cargo o 
integración del empleado en la organización. 
Se recomienda implementar un módulo de verificación de antecedentes 
(verificación de antecedentes), ya que esto permitirá obtener los antecedentes 
del candidato para evitar información falsa en los currículums de los candidatos, 
evitar los riesgos económicos de una mala contratación, buscar reemplazos por 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO SCRUM 
8.1. INTRODUCCIÓN 
Este documento describe la implementación de la metodología 
SCRUM en el desarrollo del proyecto “SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI”. 
Están los documentos con los que se gestionan las tareas de 
adquisición y suministro, así como las responsabilidades de los 
participantes del proyecto. 
 
8.1.1. PROPÓSITO 
Facilitar la información necesaria las personas implicadas en el 
desarrollo del “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 




Personas y procedimientos implicados en el desarrollo del “SISTEMA 
WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI”. 
 
8.2. ROLES Y PERSONAS DEL PROYECTO 
 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Jorge Chaupis, Gisela Ketty 
Team Master Mestanza Mestanza Carlos 




Equipo de desarrollo 
Team Master 
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8.3. ACTA DE CONSTITUCIÓN 












NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL 
PERSONAL EN EL INSTITUTO 




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 
 
El proyecto “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI”, consiste en el 
desarrollo de un aplicativo web para la gestión de selección del personal en la empresa ya 
mencionada, con su posterior implementación en el área Recursos Humanos del Instituto 
nacional de estadística e informática y capacitación al personal que lo utilizara.  
 
La implementación ayudara en: 
-La agilización del proceso de selección. 
-El control de los postulantes. 
-Control del estado de los postulantes 
 
El proyecto será realizado desde el 07 de Setiembre hasta el 21 de diciembre, donde la 
ejecución del proyecto será en Lima - Lima – Lima. 
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, 
SERVICIO 
 
Fase Inicio: En esta fase del proyecto se realizará la reunión con el supervisor de recursos 
digitales, el planeamiento y formulación de problema, y evaluación de riegos y alcances del 
problema. 
 
Fase de Desarrollo: Es la fase en la cual se realiza la elaboración de procesos, elaboración 
de flujos, programación de modulo y se revisa el proceso. 
 
Fase de Implementación: En esta fase se lleva a cabo la instalación del sistema y las 
pruebas funcionales.  
 
Fase de Cierre: Es la fase final en la cual se realiza el plan de capacitación, las revisiones 
finales, el manual de instalación y administración, y para finalizar se sustenta el proyecto 
elaborado. 
 
INFORMES:   
 
En la INEI, en la cual se presenta el proyecto desarrollado exige la presentación de los 
siguientes informes: 
 
    * El informe del proyecto que se desarrollara. 
    * El sistema web desarrollado con datos de prueba que sirvan para evidenciar la 
funcionalidad del sistema. 
 
 
8.3.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETIVO ORGANIZACIONAL 
Desarrollar una aplicación web segura. Controlar el libros y tesis del área. 
Cumplir con los requerimientos. Reparación del material necesario según 
reportes. 
Cumplir con el plazo estimado de 
duración del proyecto. 
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8.3.3. JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
 
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA 
Mejora en el control de libros y tesis Innovación tecnológica 
Aumentar el prestigio del área 
dentro de la empresa. 
Control de asignación de los 
productos. 
 
8.3.4. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
REQUISITOS DEL PROYECTO 
El logo de la empresa en cada ventana del 
sistema. 
Debe generar reporte de usuarios. 
Usuarios con contraseña. Debe generar reporte de productos. 
Mensaje de error si los datos ingresados 
son incorrectos 
Debe permitir el asignar un producto a un 
colaborador. 
Debe permitir registrar productos. Debe generar reporte de asignaciones. 
 
8.3.5. HITOS DEL PROYECTO 
 
HITO FECHA PROGRAMADA 
Inicio de Proyecto 05 de setiembre del 2019 
Desarrollo de Proyecto 05 de setiembre al 12 de noviembre del 2019 
Implementación 26 de noviembre al 06 de diciembre del 2019 
Fin de Proyecto 06 de diciembre al 15 de diciembre 2019 
 
8.3.6. RIESGOS DEL PROYECTO 
 
PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO 
No cumplir con el plazo estimado del proyecto. 
No contar con la información necesaria para el desarrollo. 
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8.4. DOCUMENTO VISIÓN 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 
NECESIDAD DEL NEGOCIO 
La empresa cuenta con varios procesos ya automatizados, pero en las áreas que se encuentras 
en sedes diferente a la principal no cuentan con automatización en sus procesos internos o de 
control de personal y de productos que se manipulan para el trabajo diario. 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
Permitirá tener un control de los materiales que se utilizan en el área a implementar, se podrá 
verificar los colaboradores responsables de cada material brindado y de igual manera saber el 
estado de este material y así de ser necesaria una reparación se podrá solicitar que se ejecute. 
VALOR DEL PROYECTO 
Con la implementación de este sistema de intentaría se podrá controlar los materiales del área 
en la cual se ejecutará para poder controlar si es la cantidad necesaria o se requiere adquirir 
más, se controlará también las asignaciones y saber exactamente que usuario es responsable 
por cada material brindado y tener reportes de ello, teniendo así el control del estado de los 
productos. 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO 
Desarrollar un sistema web fácil de usar para optimizar el proceso de selección del personal 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
8.5. PLAN DE COLABORACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 
PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 
Scrum Master Jorge Chaupis Gisela Ketty 
Team Master Mestanza Mestanza Carlos 
Product Owner Michael Malaga Matasich 
HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO 
-Gmail 
- Google Drive 
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8.6. CRITERIO TERMINADO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 
CRITERIOS DE TERMINADO 
❖ Debe ser realizado con una metodología para que sea veraz. 
❖ Iniciar y finalizar con un Documento. 
❖ El sistema debe permitir el acceso solo con usuario y contraseña. 
❖ Si se intenta ingresar con usuario y contraseña erradas el sistema debe brindar 
mensaje de error. 
❖ Se debe hacer la prueba de testeo del sistema. 
❖ Al culminar cada Sprint debe haber un acta de reunión en la cual se verificará la 
conformidad del Product Owner. 
 
8.7. PRODUCT BLACKLOG 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 
 
HISTORIA DE USUARIO 
H0001 Autenticación 
H0002 Visualizar Inicio 
H0003 Ingreso a examen en línea 
H0004 Nuevo registro de candidato 
H0005 Nuevo proceso de selección 
H0006 Listado de proceso de selección 
H0007 Editar proceso de selección 
H0008 Nuevo candidato 
H0009 Listado de candidatos 
H0010 Editar candidato 
H0011 Nuevo usuario 
H0012 Listado de usuarios 
H0013 Editar usuario 
H0014 Candidatos por Proceso 
H0015 Candidatos seleccionados  
H0016 Candidatos descartados 
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H0017 Candidatos contratados 
H0018 Coeficiente de selección 
H0019 Nivel de eficacia 
H0020 Crear Puesto 
H0021 Listado de puestos 
H0022 Editar Puesto 
H0023 Crear Evaluación 
H0024 Listado de evaluaciones 
H0025 Editar evaluaciones 
H0026 Crear Preguntas 
H0027 Listado de preguntas 
H0028 Editar preguntas 
H0029 Crear Profesión 
H0030 Listado de profesiones 
H0031 Editar profesiones 
H0032 Crear Grado 
H0033 Listado de grados 
H0034 Editar grados 
H0035 Crear Tipo de usuario 
H0036 Listado de tipos de usuarios 
H0037 Editar tipos de usuarios 
H0038 Perfil del usuario 
H0039 Convocatoria usuario 
H0040 Examen Psicotécnico 
H0041  Examen realizado 
 
8.8. PRODUCT BLACKLOG PRIORIZADO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI 
 
HISTORIA DE USUARIO ESTIMACIÓN ITERACIÓN  PRIORIDAD 
H0001 Autenticación 3 1 1 
H0002 Visualizar Inicio 3 1 1 
H0003 Ingreso a examen en línea 3 1 1 
H0004 Nuevo registro de candidato 3 1 1 
H0005 Nuevo proceso de selección 3 1 1 
H0006 Listado de proceso de selección 3 1 1 
H0007 Editar proceso de selección 3 1 1 
H0008 Nuevo candidato 3 2 1 
H0009 Listado de candidatos 3 2 1 
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H0010 Editar candidato 3 2 1 
H0011 Nuevo usuario 3 2 1 
H0012 Listado de usuarios 3 2 1 
H0013 Editar usuario 3 2 1 
H0014 Candidatos por Proceso 3 3 1 
H0015 Candidatos seleccionados  3 3 1 
H0016 Candidatos descartados 3 3 1 
H0017 Candidatos contratados 3 3 1 
H0018 Coeficiente de selección 3 3 1 
H0019 Nivel de eficacia 3 3 1 
H0020 Crear Puesto 3 3 1 
H0021 Listado de puestos 3 4 1 
H0022 Editar Puesto 3 4 1 
H0023 Crear Evaluación 3 4 1 
H0024 Listado de evaluaciones 3 4 1 
H0025 Editar evaluaciones 3 4 1 
H0026 Crear Preguntas 3 4 1 
H0027 Listado de preguntas 3 4 1 
H0028 Editar preguntas 3 4 1 
H0029 Crear Profesión 3 4 1 
H0030 Listado de profesiones 3 4 1 
H0031 Editar profesiones 3 4 1 
H0032 Crear Grado 3 4 1 
H0033 Listado de grados 3 4 1 
H0034 Editar grados 3 4 1 
H0035 Crear Tipo de usuario 3 4 1 
H0036 Listado de tipos de usuarios 3 4 1 
H0037 Editar tipos de usuarios 3 4 1 
H0038 Perfil del usuario 3 4 1 
H0039 Convocatoria usuario 3 4 1 
H0040 Examen Psicotécnico 3 4 1 
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8.9. HISTORIAS DE USUARIOS 
8.9.1. AUTENTICACION 
En la tabla 16: se muestra la primera historia de usuario H0001 
Tabla 16: Historia de Usuarios - H0001 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0001 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Autenticación del login administrador 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Los usuarios deben ingresar con usuario y contraseña correctas. 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.2. VISUALIZAR INICIO 
En la tabla 17: se muestra la primera historia de usuario H0002 
Tabla 17: Historia de Usuarios - H0002 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0002 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Visualización inicio 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: El administrador visualizar los datos de inicio 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los datos de inicio 
del sistema. 
 
8.9.3. INGRESO A EXAMEN EN LÍNEA  
En la tabla 18: se muestra la primera historia de usuario H0003 
Tabla 18: Historia de Usuarios - H0003 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0003 VERSIÓN: 1.1 








Los usuarios tienen la opción de rendir el examen en línea para el 
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8.9.4. NUEVO REGISTRO DE CANDIDATO 
En la tabla 19: se muestra la primera historia de usuario H0004 
Tabla 19: Historia de Usuarios - H0004 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0004 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Nuevo registro de candidato 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite registrar a un nuevo candidato 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.5. NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN 
En la tabla 20: se muestra la primera historia de usuario H0005 
Tabla 20: Historia de Usuarios - H0005 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0005 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Nuevo proceso de selección 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear un nuevo proceso de selección 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.6. LISTADO DE PROCESO DE SELECCIÓN 
En la tabla 21: se muestra la primera historia de usuario H0006 
Tabla 21: Historia de Usuarios - H0006 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0006 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de proceso de selección 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar procesos de selección realizados. 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los procesos de 
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8.9.7. EDITAR PROCESO DE SELECCIÓN 
En la tabla 22: se muestra la primera historia de usuario H0007 
Tabla 22: Historia de Usuarios - H0007 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0007 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar proceso de selección 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar procesos de selección realizados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los procesos 
generados. 
 
8.9.8. NUEVO CANDIDATO 
En la tabla 23: se muestra la primera historia de usuario H0008 
Tabla 23: Historia de Usuarios - H0008 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0008 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Nuevo candidato 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear un nuevo candidato 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.9. LISTADO DE CANDIDATOS 
En la tabla 24: se muestra la primera historia de usuario H0009 
Tabla 24: Historia de Usuarios - H0009 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0009 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de candidatos 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar los candidatos creados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los candidatos 
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8.9.10. EDITAR CANDIDATO 
En la tabla 25: se muestra la primera historia de usuario H0010 
Tabla 25: Historia de Usuarios - H0010 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0010 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar candidato 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar candidato 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los candidatos 
registrados. 
 
8.9.11. NUEVO USUARIO 
En la tabla 26: se muestra la primera historia de usuario H0011 
Tabla 26: Historia de Usuarios - H0011 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0011 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Nuevo usuario 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear un nuevo usuario 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.12. LISTADO DE USUARIOS 
En la tabla 27: se muestra la primera historia de usuario H0012 
Tabla 27: Historia de Usuarios - H0012 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0012 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de usuarios 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar a los usuarios creados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los usuarios 
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8.9.13. EDITAR USUARIO 
En la tabla 28: se muestra la primera historia de usuario H0013 
Tabla 28: Historia de Usuarios - H0013 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0013 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar usuario 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar usuario 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los usuarios 
registrados. 
 
8.9.14. CANDIDATOS POR PROCESO 
En la tabla 29: se muestra la primera historia de usuario H0014 
Tabla 29: Historia de Usuarios - H0014 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0014 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Candidatos por proceso 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar candidatos por procesos 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los candidatos 
por proceso en el sistema. 
 
8.9.15. CANDIDATOS SELECCIONADOS  
En la tabla 30: se muestra la primera historia de usuario H0015 
Tabla 30: Historia de Usuarios - H0015 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0015 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Candidatos seleccionados 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar candidatos seleccionados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los candidatos 
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8.9.16. CANDIDATOS DESCARTADOS 
En la tabla 31: se muestra la primera historia de usuario H0016 
Tabla 31: Historia de Usuarios - H0016 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0016 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Candidatos descartados 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar candidatos descartados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los candidatos 
descartados en el sistema. 
 
8.9.17. CANDIDATOS CONTRATADOS 
En la tabla 32: se muestra la primera historia de usuario H0017 
Tabla 32: Historia de Usuarios - H0017 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0017 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Candidatos contratados 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar candidatos contratados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los candidatos 
contratados en el sistema. 
 
8.9.18. COEFICIENTE DE SELECCIÓN 
En la tabla 33: se muestra la primera historia de usuario H0018 
Tabla 33: Historia de Usuarios - H0018 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0018 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Coeficiente de selección 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite visualizar el coeficiente de selección 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los coeficientes 
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8.9.19. NIVEL DE EFICACIA 
En la tabla 34: se muestra la primera historia de usuario H0019 
Tabla 34: Historia de Usuarios - H0019 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0019 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Nivel de eficacia 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite visualizar nivel de eficacia 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los niveles de 
eficacia en el sistema. 
 
8.9.20. CREAR PUESTO 
En la tabla 35: se muestra la primera historia de usuario H0020 
Tabla 35: Historia de Usuarios - H0020 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0020 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear puesto 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nuevo puesto 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.21. LISTADO DE PUESTOS 
En la tabla 36: se muestra la primera historia de usuario H0021 
Tabla 36: Historia de Usuarios - H0021 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0021 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de puestos 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar puestos 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los puestos 
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8.9.22. EDITAR PUESTO 
En la tabla 37: se muestra la primera historia de usuario H0022 
Tabla 37: Historia de Usuarios - H0022 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0022 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar puesto 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar puestos creados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los puestos 
registrados. 
 
8.9.23. CREAR EVALUACIÓN 
En la tabla 38: se muestra la primera historia de usuario H0023 
Tabla 38: Historia de Usuarios - H0023 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0023 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear evaluación 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nueva evaluación 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.24. LISTADO DE EVALUACIONES 
En la tabla 39: se muestra la primera historia de usuario H0024 
Tabla 39: Historia de Usuarios - H0024 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0024 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de evaluaciones 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar las evaluaciones creadas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar las evaluaciones 
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8.9.25. EDITAR EVALUACIONES 
En la tabla 40: se muestra la primera historia de usuario H0025 
Tabla 40: Historia de Usuarios - H0025 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0025 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar evaluaciones 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar evaluaciones 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar las evaluaciones 
registrados. 
 
8.9.26. CREAR PREGUNTAS 
En la tabla 41: se muestra la primera historia de usuario H0026 
Tabla 41: Historia de Usuarios - H0026 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0026 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear preguntas 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nuevas preguntas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.27. LISTADO DE PREGUNTAS 
En la tabla 42: se muestra la primera historia de usuario H0027 
Tabla 42: Historia de Usuarios - H0027 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0027 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de preguntas 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar las preguntas creadas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
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8.9.28. EDITAR PREGUNTAS 
En la tabla 43: se muestra la primera historia de usuario H0028 
Tabla 43: Historia de Usuarios - H0028 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0028 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar preguntas 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar preguntas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar las preguntas 
registrados. 
 
8.9.29. CREAR PROFESIÓN 
En la tabla 44: se muestra la primera historia de usuario H0029 
Tabla 44: Historia de Usuarios - H0029 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0029 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear profesión 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nueva profesión 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.30. LISTADO DE PROFESIONES 
En la tabla 45: se muestra la primera historia de usuario H0030 
Tabla 45: Historia de Usuarios - H0030 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0030 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de profesiones 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar las profesiones creadas 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar las profesiones 
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8.9.31. EDITAR PROFESIONES 
En la tabla 46: se muestra la primera historia de usuario H0031 
Tabla 46: Historia de Usuarios - H0031 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0031 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar profesiones 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar profesiones 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar las profesiones 
registrados. 
 
8.9.32. CREAR GRADO 
En la tabla 47: se muestra la primera historia de usuario H0032 
Tabla 47: Historia de Usuarios - H0032 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0032 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear grado 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nuevo grado 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.33. LISTADO DE GRADOS 
En la tabla 48: se muestra la primera historia de usuario H0033 
Tabla 48: Historia de Usuarios - H0033 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0033 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de grados 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar los grados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
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8.9.34. EDITAR GRADOS 
En la tabla 49: se muestra la primera historia de usuario H0034 
Tabla 49: Historia de Usuarios - H0034 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0034 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar grados 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar grados 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los grados 
registrados. 
 
8.9.35. CREAR TIPO DE USUARIO 
En la tabla 50: se muestra la primera historia de usuario H0035 
Tabla 50: Historia de Usuarios - H0035 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0035 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Crear tipo de usuario 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite crear nuevo tipo de usuario 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción para crear de acuerdo a lo 
solicitado. 
 
8.9.36. LISTADO DE TIPOS DE USUARIOS 
En la tabla 51: se muestra la primera historia de usuario H0036 
Tabla 51: Historia de Usuarios - H0036 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0036 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Listado de tipos de usuarios 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite listar los tipos de usuario 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de visualizar los tipos de 
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8.9.37. EDITAR TIPOS DE USUARIOS 
En la tabla 52: se muestra la primera historia de usuario H0037 
Tabla 52: Historia de Usuarios - H0037 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0037 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Editar tipos de usuarios 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Administradores 
DESCRIPCIÓN: Permite editar tipo de usuario 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los administradores tienen la opción de editar los tipos de usuarios 
registrados. 
 
8.9.38. PERFIL DEL USUARIO 
En la tabla 53: se muestra la primera historia de usuario H0038 
Tabla 53: Historia de Usuarios - H0038 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0038 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Perfil del usuario 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Usuario 
DESCRIPCIÓN: Los datos del candidato 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los usuarios tienen la opción de editar sus datos registrados 
previamente. 
 
8.9.39. CONVOCATORIA USUARIO 
En la tabla 54: se muestra la primera historia de usuario H0039 
Tabla 54: Historia de Usuarios - H0039 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0039 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Convocatoria usuario 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Usuario 
DESCRIPCIÓN: Visualizar las convocatorias vigentes para algún puesto 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los usuarios tienen la opción de visualizar las convocatorias 
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8.9.40. EXAMEN PSICOTÉCNICO 
En la tabla 55: se muestra la primera historia de usuario H0040 
Tabla 55: Historia de Usuarios - H0040 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0040 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Examen Psicotécnico 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Usuario  
DESCRIPCIÓN: Examen a rendir por el candidato de la postulación realizada 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los usuarios tienen la opción de rendir el Examen a la postulación 
realizada 
 
8.9.41. EXAMEN REALIZADO 
En la tabla 56: se muestra la primera historia de usuario H0041 
Tabla 56: Historia de Usuarios - H0041 
HISTORIA DE USUARIO 
CÓDIGO: H0041 VERSIÓN: 1.1 
NOMBRE: Examen realizado 
PRODUCT OWNER 
IMPLICADO: Usuario  
DESCRIPCIÓN: Examen culminado por el candidato 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN: 
Los usuarios tienen la opción de visualizar que las pruebas todas las 
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8.10.1. DESARROLLO DE SPRINT 1 
En la Figura 30: se muestra la planificación del Sprint 1. 
 
Figura 30: Planificación del Sprint 1 
 
 
8.10.2. LISTA DE PENDIENTES DEL SPRINT 1 
 
DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN ITERACIÓN PRIORIDAD 
Diseño lógico de la Base de Datos 3 0 1 
Diseño físico de la Base de Datos 3 0 1 
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8.10.3.1. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 
A continuación, se muestra el diseño lógico de la base de datos que representa la descripción de los datos 
con el mayor detalle posible, la estructura y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 1. 
  
Figura 31: Base de Datos Lógica 
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8.10.3.2. DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 
A continuación, se muestra el diseño físico de la base de datos que representa el Sprint 1, donde se 
identificaron las entidades y así se procedió a definir su entidad/relación. 
 
Figura 32: Base de Datos Física 
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8.10.4. BURN DOWN CHART: SPRINT 1 
En el Figura 33, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
1, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 1. 
Figura 33: Burn Down Chart - Sprint 1 
 
 
8.10.5. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del Product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 1, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
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8.10.6. RESUMEN DE SPRINT 1 
 
Total de Historias: 2 
Historias terminadas: 2 
Historias por terminar: 0 
Avance: 100% 
 
8.11. DESARROLLO DE SPRINT 2 
8.11.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 
En la Figura 36: se muestra la planificación del Sprint 2. 
Figura 36: Planificación del Sprint 2 
 
8.11.2. LISTADO DE PENDIENTES SPRINT 2 
8.11.3. CREACIÓN DE MÓDULOS (PROTOTIPO) 
8.11.3.1. MODULO LOGIN ADMINISTRADOR (FRONTEND) 
En la Figura 37: se muestra el Login en donde un administrador 
deberá ingresar con una clave y una contraseña, por último dar en 
el botón INGRESAR. 
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8.11.3.2. MODULO LOGIN CANDIDATO (FRONTEND) 
En la Figura 38: se muestra el Login en donde un usuario deberá 
ingresar con una clave y una contraseña, por último, dar en el botón 
INGRESAR. Para ello previo a eso necesita ir a la pestaña 
“REGISTRARSE”, para poder ingresar al sistema. 
Figura 38: Login Candidato 
 
En la Figura 39: se muestra el modulo registro de usuario, en el 
cual el usuario ingresa para así registrarse para ello ingresar 
(Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Documento de 
Identidad, Profesión, Grado de Instrucción, Dirección, Teléfono, 
Celular, Email, Adjuntar el CV y contraseña), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Registrar”. 
Figura 39: Registrarse del Usuario 
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8.11.3.3. MODULO PROCESO DE SELECCIÓN (FRONTEND) 
En la Figura 40: se muestra la pantalla del listado de procesos de 
selección en donde se visualiza los nuevos procesos una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 40: Listado de Procesos 
 
En la figura 41: se muestra el modulo nuevo de selección, en el cual 
el administrador ingresa para así registra el nuevo proceso de 
selección para ello ingresar (el proceso de selección, el puesto la 
fecha de inicio y fin), una vez culminado el registro dará un click en 
el botón “Grabar”. 
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En la Figura 42: se muestra la pantalla de editar proceso de 
selección, una vez ingresado el nuevo proceso se tiene la opción 
de modificar o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón 
“Actualizar” para ello tiene la opción de cambiar (Proceso de 
selección, el puesto, fecha de inicio y fin, máximo de postulantes y 
el estado), también tiene la opción de agregar manualmente al 
candidato que crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. 
Caso contrario no se realice ningún cambio se da en el botón 
“Cancelar”.   
Figura 42: Editar Proceso de Selección 
 
8.11.4. CREACIÓN DE MÓDULOS (SISTEMA) 
8.11.4.1. CREACIÓN DE MÓDULO LOGIN ADMINISTRADOR (BACKEND) 
En la Figura 43: se muestra el Login en donde un administrador 
deberá ingresar con una clave y una contraseña, por último, dar en 
el botón INGRESAR. 
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CÓDIGO FUENTE DEL LOGIN DEL ADMINISTRADOR 
En la Figura 44: se muestra la pantalla del código fuente del Login 
administrador. 
Figura 44: Código Fuente del Login del Administrador 
 
 
8.11.4.2. CREACIÓN DE MÓDULO LOGIN CANDIDATO (BACKEND) 
En la Figura 45: se muestra el Login en donde un usuario deberá 
ingresar con una clave y una contraseña, por último, dar en el botón 
INGRESAR. Para ello previo a eso necesita ir a la pestaña 
“REGISTRARSE”, para poder ingresar al sistema. 
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En la Figura 46: se muestra el modulo registro de usuario, en el 
cual el usuario ingresa para así registrarse para ello ingresar 
(Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Documento de 
Identidad, Profesión, Grado de Instrucción, Dirección, Teléfono, 
Celular, Email, Adjuntar el CV y contraseña), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Registrar”. 
Figura 46: Registro del Candidato 
 
CÓDIGO FUENTE DEL LOGIN CANDIDATO Y DEL REGISTRO 
DEL CANDIDATO  
En la figura N°18: se muestra el código fuente del Login usuario y 
el registro del candidato. 
Figura 47: Código fuente del Login y Registro del candidato 
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8.11.4.3. CREACIÓN DE MODULO PROCESO DE SELECCIÓN 
(BACKEND) 
En la Figura 48: se muestra la pantalla del listado de procesos de 
selección en donde se visualiza los nuevos procesos una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 48: Listado de Procesos de Selección 
 
 
En la Figura 49: se muestra el modulo nuevo de selección, en el 
cual el administrador ingresa para así registra el nuevo proceso de 
selección para ello ingresar (el proceso de selección, el puesto la 
fecha de inicio y fin), una vez culminado el registro dará un click en 
el botón “Grabar”. 
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En la Figura 50: se muestra la pantalla de editar proceso de 
selección, una vez ingresado el nuevo proceso se tiene la opción de 
modificar o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón 
“Actualizar” para ello tiene la opción de cambiar (Proceso de 
selección, el puesto, fecha de inicio y fin, máximo de postulantes y 
el estado), también tiene la opción de agregar manualmente al 
candidato que crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. 
Caso contrario no se realice ningún cambio se da en el botón 
“Cancelar”. 
Figura 50: Editar el proceso convocado 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 51: se muestra la pantalla del código fuente del Nuevo 
Proceso de Selección. 
Figura 51: Nuevo Proceso de Selección 
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En la Figura 52: se muestra la pantalla del código fuente del Listado 
de Procesos de selección. 
Figura 52: Listado de Procesos de Selección 
 
 
En la Figura 53: se muestra la pantalla del código del Editar el 
Proceso de Selección. 
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8.11.5. BURN DOWN CHART: SPRINT 2 
En el Figura 54, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
2, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 2. 
Figura 54: Burn Down Chart del Sprint 2 
 
 
8.11.6. BASE DE DATOS DE ADMINISTRADOR 
En la figura 55, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 2. 














BURN DOWN CHART: SPRINT 2
ESPERADO REAL
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8.11.7. BASE DE DATOS CANDIDATO 
En la figura 56, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 2. 
Figura 56: Base de Datos Candidato 
 
 
8.11.8. BASE DE DATOS PROCESO DE SELECCIÓN 
En la figura 57, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 2. 
Figura 57: Base de Datos de Selección 
 
 
8.11.9. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del Product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 2, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
apertura y un acta de cierre que se muestran a continuación. 
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8.11.10. PRUEBA DE CAJA NEGRA DEL SPRINT 2 
En la Figura 60, se muestra la prueba de caja negra del Sprint 2 
que muestra la tarea, la descripción, los pasos, datos de entrada, 
respuesta, salida, defectos y el veredicto de que se aprobó la 
prueba con éxito. 
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8.11.11. RESUMEN DE SPRINT 2 
 
Total de Historias: 2 
Historias terminadas: 2 
Historias por terminar: 0 
Avance: 100% 
8.12. DESARROLLO DE SPRINT 3 
8.12.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 
En la Figura 61: se muestra la planificación del Sprint 3 
Figura 61: Planificación del Sprint 3 
 
 
8.12.2. LISTADO DE PENDIENTES SPRINT 3 
 
HISTORIA DE USUARIO 
H0008 Nuevo candidato 
H0009 Listado de candidatos 
H0010 Editar candidato 
H0011 Nuevo usuario 
H0012 Listado de usuarios 
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8.12.3. CREACIÓN DE MÓDULOS (PROTOTIPO) 
8.12.3.1. MODULO CANDIDATO (FRONTEND) 
En la Figura 62: se muestra la pantalla del listado de candidatos, 
en donde se visualiza las preguntas una vez ya registrados los 
cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 62: Listado de Candidatos 
 
En la Figura 63: se muestra el modulo nuevo candidato, en el cual 
el administrador ingresa para así registra el nuevo candidato para 
ello ingresar (Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, 
Documento de Identidad, Profesión, Grado de Instrucción, 
Dirección, Teléfono, Celular, Email, Adjuntar el CV y contraseña), 
una vez culminado el registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 64: se muestra la pantalla de editar candidato, una vez 
ingresado el nuevo candidato se tiene la opción de modificar o 
editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (Nombres, Apellido Paterno, 
Apellido Materno, Documento de Identidad, Profesión, Grado de 
Instrucción, Dirección, Teléfono, Celular, Email, Adjuntar el CV y 
contraseña). 
       Figura 64: Editar Candidato 
 
8.12.3.2. MODULO USUARIO (FRONTEND) 
En la Figura 65: se muestra la pantalla del listado de usuarios, en 
donde se visualiza los usuarios una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
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En la Figura 66: se muestra el modulo nuevo usuario, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo proceso de 
selección para ello ingresar (Nombres, apellido paterno, apellido 
materno, tipo de usuario, usuario y contraseña), una vez culminado 
el registro dará un click en el botón “Grabar”. 
Figura 66: Nuevo Usuario 
 
En la Figura 67: se muestra la pantalla de editar usuario, una vez 
ingresado el nuevo usuario se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar”. 
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8.12.4. CREACIÓN DE MÓDULOS (SISTEMA) 
8.12.4.1. CREACIÓN DEL MÓDULO DE CANDIDATOS (BACKEND) 
En la Figura 68: se muestra la pantalla del listado de candidatos, 
en donde se visualiza las preguntas una vez ya registrados los 
cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 68: Listado de Candidato 
 
En la Figura 69: se muestra el modulo nuevo candidato, en el cual 
el administrador ingresa para así registra el nuevo candidato para 
ello ingresar (Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, 
Documento de Identidad, Profesión, Grado de Instrucción, 
Dirección, Teléfono, Celular, Email, Adjuntar el CV y contraseña), 
una vez culminado el registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 70: se muestra la pantalla de editar candidato, una vez 
ingresado el nuevo candidato se tiene la opción de modificar o 
editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (Nombres, Apellido Paterno, 
Apellido Materno, Documento de Identidad, Profesión, Grado de 
Instrucción, Dirección, Teléfono, Celular, Email, Adjuntar el CV y 
contraseña). 
Figura 70: Editar Candidato 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 71: se muestra la pantalla del código fuente del 
listado de candidato. 
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En la Figura 72: se muestra la pantalla del código fuente del 
nuevo candidato. 
Figura 72: Nuevo Candidato 
 
En la Figura 73: se muestra la pantalla del código fuente del editar candidato. 
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8.12.4.2. CREACIÓN DEL MÓDULO USUARIOS (BACKEND) 
En la Figura 74: se muestra la pantalla del listado de usuarios, en 
donde se visualiza los usuarios una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 74: Listado de Usuarios 
 
En la Figura 75: se muestra el modulo nuevo usuario, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo proceso de 
selección para ello ingresar (Nombres, apellido paterno, apellido 
materno, tipo de usuario, usuario y contraseña), una vez culminado 
el registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 76: se muestra la pantalla de editar usuario, una vez 
ingresado el nuevo usuario se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar”. 
Figura 76: Editar Usuario 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 77: se muestra la pantalla del código fuente del 
listado de usuarios. 
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En la Figura 78: se muestra la pantalla del código fuente del editar 
candidato. 
Figura 78: Nuevo Usuario 
 
En la Figura 79: se muestra la pantalla del código fuente del editar 
candidato. 
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8.12.5. BURN DOWN CHART: SPRINT 3 
En el Figura 80, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
3, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 3. 
Figura 80: Burn Down Chart - Sprint 3 
 
8.12.6. BASE DE DATOS CANDIDATO 
En la figura 81, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 3. 













BURN DOWN CHART: SPRINT 3
ESPERADO REAL
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8.12.7. BASE DE DATOS USUARIOS 
En la figura 82, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 3. 
Figura 82: Base de Datos Usuario 
 
 
8.12.8. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 3, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
apertura y un acta de cierre que se muestran a continuación. 
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8.12.9. PRUEBAS DE CAJA NEGRA DEL SPRINT 3 
En la Figura 85, se muestra la prueba de caja negra del Sprint 3 
que muestra la tarea, la descripción, los pasos, datos de entrada, 
respuesta, salida, defectos y el veredicto de que se aprobó la 
prueba con éxito.  
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Total de Historias: 2 
Historias terminadas: 2 
Historias por terminar: 0 
Avance: 100% 
 
8.13. DESARROLLO DE SPRINT 4 
8.13.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 
En la Figura 86: se muestra la planificación del Sprint 4 
Figura 86: Planificación del Sprint 4 
 
 
8.13.2. LISTADO DE PENDIENTES SPRINT 4 
 
HISTORIA DE USUARIO 
H0014 Candidatos por Proceso 
H0015 Candidatos seleccionados  
H0016 Candidatos descartados 
H0017 Candidatos contratados 
H0018 Coeficiente de selección 
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8.13.3. CREACIÓN DE MÓDULOS (PROTOTIPO) 
8.13.3.1. MODULO REPORTES (FRONTEND) 
En la Figura 87: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
por procesos, en el cual se visualiza todos los candidatos por 
procesos, en el cual puede explayar el combo box en donde estará 
todos los procesos y también tiene para poder exportar a “Excel”. 
Figura 87: Candidatos por Proceso 
 
En la Figura 88: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
seleccionados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
seleccionados, en el cual puede poner por fecha para ver los 
candidatos descartados y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
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En la Figura 89: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
descartados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
descartados, en el cual puede poner por fecha para ver los 
candidatos descartados y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
Figura 89: Candidato Descartado 
 
En la Figura 90: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
contratados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
contratados, en el cual puede explayar el combo box en donde 
estará todos los procesos y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
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8.13.3.2. MODULO INDICADORES (FRONTEND) 
En la Figura 91: se muestra la pantalla del coeficiente de selección, 
es el indicador que utilizamos para el listado de los candidatos 
contratados según la convocatoria a la cual han realizado su 
postulación. 
Figura 91: Coeficiente de Selección 
 
En la Figura 92: se muestra la pantalla del nivel de eficacia, es el 
indicador que utilizamos para el listado de los candidatos 
contratados según la convocatoria a la cual han realizado su 
postulación. 
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8.13.4. CREACIÓN DE MÓDULOS (SISTEMA) 
8.13.4.1. CREACIÓN DEL MÓDULO REPORTES (BACKEND) 
En la Figura 93: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
por procesos, en el cual se visualiza todos los candidatos por 
procesos, en el cual puede explayar el combo box en donde estará 
todos los procesos y también tiene para poder exportar a “Excel”. 
Figura 93: Candidato por Proceso 
 
En la Figura 94: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
seleccionados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
seleccionados, en el cual puede poner por fecha para ver los 
candidatos descartados y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
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En la Figura 95: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
descartados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
descartados, en el cual puede poner por fecha para ver los 
candidatos descartados y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
Figura 95: Candidato Descartados 
 
En la Figura 96: se muestra la pantalla del listado de candidatos 
contratados, en el cual se visualiza todos los candidatos 
contratados, en el cual puede explayar el combo box en donde 
estará todos los procesos y también tiene para poder exportar a 
“Excel”. 
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    CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 97: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato por proceso. 
Figura 97: Código Fuente del Candidato por Proceso 
 
En la Figura 98: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato seleccionado. 
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En la Figura 99: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato descartado. 
Figura 99: Código Fuente del Candidato Descartado 
 
En la Figura 100: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato contratado. 
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8.13.4.2. CREACIÓN DEL MÓDULO INDICADORES (BACKEND) 
En la Figura 101: se muestra la pantalla del coeficiente de 
selección, es el indicador que utilizamos para el listado de los 
candidatos contratados según la convocatoria a la cual han 
realizado su postulación. 
Figura 101: Cociente de Selección 
 
En la Figura 102: se muestra la pantalla del nivel de eficacia, es el 
indicador que utilizamos para el listado de los candidatos 
contratados según la convocatoria a la cual han realizado su 
postulación. 
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   CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 103: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato contratado. 
Figura 103: Código Fuente del Cociente de Selección 
 
En la Figura 104: se muestra la pantalla del código fuente del 
candidato contratado. 
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8.13.5. BURN DOWN CHART: SPRINT 4 
En el Figura 105, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
4, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 4. 
Figura 105: Burn Down Chart - Sprint 4 
 
 
8.13.6. BASE DE DATOS DE MODULO REPORTE Y INDICADORES 
En la figura 106, se muestra base de datos que representa la descripción de los 
datos con el mayor detalle posible, la estructura y las relaciones de los datos 
fundamentales del negocio que participan dentro del Sprint 4. 









BURN DOWN CHART: SPRINT 4
ESPERADO REAL
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8.13.7. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del Product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 4, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
apertura y un acta de cierre que se muestran a continuación. 
Figura 107: Apertura del Sprint 4 
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8.13.8. PRUEBA DE CAJA NEGRA DEL SPRINT 4 
En la Figura 109, se muestra la prueba de caja negra del Sprint 4 
que muestra la tarea, la descripción, los pasos, datos de entrada, 
respuesta, salida, defectos y el veredicto de que se aprobó la 
prueba con éxito. 
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8.13.9. RESUMEN DEL SPRINT 4 
 
Total de Historias: 2 
Historias terminadas: 2 
Historias por terminar: 0 
Avance: 100% 
 
8.14. DESARROLLO DE SPRINT 5 
8.14.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 
En la Figura 110: se muestra la planificación del Sprint 5 
Figura 110: Planificación del Sprint 5 
 
 
8.14.2. LISTADO DE PENDIENTES SPRINT 5 
 
HISTORIA DE USUARIO 
H0020 Crear Puesto 
H0021 Listado de puestos 
H0022 Editar Puesto 
H0023 Crear Evaluación 
H0024 Listado de evaluaciones 
H0025 Editar evaluaciones 
H0026 Crear Preguntas 
H0027 Listado de preguntas 
H0028 Editar preguntas 
H0029 Crear Profesión 
H0030 Listado de profesiones 
H0031 Editar profesiones 
H0032 Crear Grado 
H0033 Listado de grados 
H0034 Editar grados 
H0035 Crear Tipo de usuario 
H0036 Listado de tipos de usuarios 
H0037 Editar tipos de usuarios 
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8.14.3. CREACIÓN DE MÓDULOS (FRONTEND) 
8.14.3.1. MODULO PUESTO (FRONTEND) 
En la Figura 111: se muestra la pantalla del listado de puestos, en 
donde se visualiza los procesos una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 111: Listado de Puesto 
 
En la figura 112: se muestra el modulo nuevo puesto, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo puesto para ello 
ingresar (puesto, una breve descripción), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 113: se muestra la pantalla de editar puesto, una vez 
ingresado el nuevo puesto se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (puesto, descripción y el estado), 
también tiene la opción de agregar manualmente a la evaluación 
para lo cual el candidato resolverá en su Examen en Línea según 
lo que crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. Caso 
contrario no se realice ningún cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 113: Editar Puesto 
 
8.14.3.2. MODULO EVALUACIÓN (FRONTEND) 
En la Figura 114: se muestra la pantalla del listado de 
evaluaciones, en donde se visualiza las evaluaciones una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
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En la Figura 115: se muestra el modulo nueva evaluación, en el 
cual el administrador ingresa para así registra la nueva evaluación 
para ello ingresar (la evaluación y puntaje), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Grabar”. 
Figura 115: Nueva Evaluación 
 
En la Figura 116: se muestra la pantalla de editar evaluación, una 
vez ingresado la nueva evaluación se tiene la opción de modificar 
o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (Evaluación, puntaje y estado), 
también tiene la opción de agregar manualmente la pregunta que 
crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. Caso contrario 
no se realice ningún cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 116: Editar Evaluación 
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8.14.3.3. MODULO PREGUNTAS (FRONTEND) 
En la Figura 117: se muestra la pantalla del listado de preguntas, 
en donde se visualiza las preguntas una vez ya registrados los 
cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 117: Listado de Preguntas 
 
En la Figura 118: se muestra el modulo nueva pregunta, en el cual 
el administrador ingresa para así registra la nueva pregunta para 
ello ingresar (la pregunta, la letra, la descripción de alternativa y el 
puntaje), una vez culminado el registro dará un click en el botón 
“Grabar”. 
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En la Figura 119: se muestra la pantalla de editar pregunta, una 
vez ingresado la pregunta se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (la pregunta, estado, letrea, descripción 
de alternativa y puntaje), también tiene la opción de quitar 
manualmente la pregunta errónea que crea el administrador 
cumpla con el perfil solicitado. Caso contrario no se realice ningún 
cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 119: Editar Pregunta 
 
8.14.3.4. MODULO PROFESIÓN (FRONTEND) 
En la Figura 120: se muestra la pantalla del listado de profesión, en 
donde se visualiza los usuarios una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 120: Listado de Profesión 
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En la Figura 121: se muestra el modulo nueva profesión, en el cual 
el administrador ingresa para así registra la nueva profesión para 
ello ingresar (la profesión), una vez culminado el registro dará un 
click en el botón “Grabar”. 
Figura 121: Nueva Profesión 
 
En la Figura 122: se muestra la pantalla de editar profesión, una 
vez ingresado la nueva profesión se tiene la opción de modificar o 
editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (la profesión y el estado). 
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8.14.3.5. MODULO GRADO (FRONTEND) 
En la Figura 123: se muestra la pantalla del listado de grado, en 
donde se visualiza los grados una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 123: Listado de Grado 
 
En la Figura 124: se muestra el modulo nuevo grado, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo grado para ello 
ingresar (el grado), una vez culminado el registro dará un click en 
el botón “Grabar”. 
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En la Figura 125: se muestra la pantalla de editar grado, una vez 
ingresado el nuevo grado se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (el grado y el estado). 
Figura 125: Editar Grado 
 
En la Figura 126: se muestra la pantalla del listado de tipo de 
usuario, en donde se visualiza los tipos de usuarios una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
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En la Figura 127: se muestra el modulo nuevo tipo de usuario, en 
el cual el administrador ingresa para así registra el nuevo tipo de 
usuario para ello ingresar (el nombre, proceso de selección, 
candidatos, usuarios, reportes, indicadores, mantenimiento), cabe 
indicar que todo esto con la opción de “SI” o “NO” para que tenga 
acceso. Una vez culminado el registro dará un click en el botón 
“Grabar”. 
Figura 127: Nuevo Tipo de Usuario 
 
En la Figura 128: se muestra la pantalla de editar tipo de usuario, 
una vez ingresado el nuevo tipo de usuario se tiene la opción de 
modificar o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón 
“Actualizar” para ello tiene la opción de cambiar (el nombre, 
proceso de selección, candidatos, usuarios, reportes, indicadores, 
mantenimiento y el estado), cabe indicar que todo esto con la 
opción de “SI” o “NO” para que tenga acceso. 
Figura 128: Editar Tipo de Usuario 
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8.14.4. CREACIÓN DE MÓDULOS (BACKEND) 
8.14.4.1. CREACIÓN DEL MÓDULO PUESTO (BACKEND) 
En la Figura 129: se muestra la pantalla del listado de puestos, en 
donde se visualiza los procesos una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 129: Listado de Puestos 
 
En la Figura 130: se muestra el modulo nuevo puesto, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo puesto para ello 
ingresar (puesto, una breve descripción), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 131: se muestra la pantalla de editar puesto, una vez 
ingresado el nuevo puesto se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (puesto, descripción y el estado), 
también tiene la opción de agregar manualmente a la evaluación 
para lo cual el candidato resolverá en su Examen en Línea según 
lo que crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. Caso 
contrario no se realice ningún cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 131: Editar Puesto 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 132: se muestra la pantalla del código fuente del 
Listado de Puestos. 
Figura 132: Código Fuente del Listado de Puestos 
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En la Figura 133: se muestra la pantalla del código fuente del 
Nuevo Puesto. 
Figura 133: Código Fuente del Nuevo Puesto 
 
En la Figura 134: se muestra la pantalla del código fuente del Editar 
Puesto. 
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8.14.4.2. CREACIÓN DEL MODULO EVALUACIÓN (BACKEND) 
En la Figura 135: se muestra la pantalla del listado de 
evaluaciones, en donde se visualiza las evaluaciones una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 135: Listado de Evaluaciones 
 
En la Figura 136: se muestra el modulo nueva evaluación, en el 
cual el administrador ingresa para así registra la nueva evaluación 
para ello ingresar (la evaluación y puntaje), una vez culminado el 
registro dará un click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 137: se muestra la pantalla de editar evaluación, una 
vez ingresado la nueva evaluación se tiene la opción de modificar 
o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (Evaluación, puntaje y estado), 
también tiene la opción de agregar manualmente la pregunta que 
crea el administrador cumpla con el perfil solicitado. Caso contrario 
no se realice ningún cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 137: Editar Evaluación 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 138: se muestra la pantalla del código fuente del 
Listado de Evaluaciones. 
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En la Figura 139: se muestra la pantalla del código fuente de la 
Nueva Evaluación. 
Figura 139: Código Fuente de la Nueva Evaluación 
 
En la Figura 140: se muestra la pantalla del código fuente del editar 
evaluaciones. 
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8.14.4.3. CREACIÓN DEL MODULO PREGUNTAS (BACKEND) 
En la Figura 141: se muestra la pantalla del listado de preguntas, 
en donde se visualiza las preguntas una vez ya registrados los 
cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 141: Listado de Preguntas 
 
En la Figura 142: se muestra el modulo nueva pregunta, en el cual 
el administrador ingresa para así registra la nueva pregunta para 
ello ingresar (la pregunta, la letra, la descripción de alternativa y el 
puntaje), una vez culminado el registro dará un click en el botón 
“Grabar”. 
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En la Figura 143: se muestra la pantalla de editar pregunta, una 
vez ingresado la pregunta se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (la pregunta, estado, letrea, descripción 
de alternativa y puntaje), también tiene la opción de quitar 
manualmente la pregunta errónea que crea el administrador 
cumpla con el perfil solicitado. Caso contrario no se realice ningún 
cambio se da en el botón “Cancelar”. 
Figura 143: Editar Pregunta 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 144: se muestra la pantalla del código fuente del 
Listado de Preguntas. 
Figura 144: Código Fuente del Listado de Preguntas 
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En la Figura 145: se muestra la pantalla del código fuente de las 
Nuevas Preguntas. 
Figura 145: Código Fuente de las Nuevas Preguntas 
 
En la Figura 146: se muestra la pantalla del código fuente del Editar 
Preguntas. 
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8.14.4.4. CREACIÓN DEL MODULO PROFESIÓN (BACKEND) 
En la Figura 147: se muestra la pantalla del listado de profesión, en 
donde se visualiza los usuarios una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 147: Listado de Profesión 
 
En la Figura 148: se muestra el modulo nueva profesión, en el cual 
el administrador ingresa para así registra la nueva profesión para 
ello ingresar (la profesión), una vez culminado el registro dará un 
click en el botón “Grabar”. 
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En la Figura 149: se muestra la pantalla de editar profesión, una 
vez ingresado la nueva profesión se tiene la opción de modificar o 
editar, una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” 
para ello tiene la opción de cambiar (la profesión y el estado). 
Figura 149: Editar Profesión 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 150: se muestra la pantalla del código fuente del 
Listado de Profesión. 
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En la Figura 151: se muestra la pantalla del código fuente de la 
Nueva Profesión. 
Figura 151: Código Fuente de la Nueva Profesión 
 
En la Figura 152: se muestra la pantalla del código fuente del 
editar profesión. 
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8.14.4.5. CREACIÓN DEL MODULO GRADO (BACKEND) 
En la Figura 153: se muestra la pantalla del listado de grado, en 
donde se visualiza los grados una vez ya registrados los cuales 
también a su vez se pueden modificar. 
Figura 153: Listado de Grados 
 
En la Figura 154: se muestra el modulo nuevo grado, en el cual el 
administrador ingresa para así registra el nuevo grado para ello 
ingresar (el grado), una vez culminado el registro dará un click en 
el botón “Grabar”. 
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En la Figura 155: se muestra la pantalla de editar grado, una vez 
ingresado el nuevo grado se tiene la opción de modificar o editar, 
una vez realizado el cambio se da en el botón “Actualizar” para ello 
tiene la opción de cambiar (el grado y el estado). 
Figura 155: Editar Grado 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 156: se muestra la pantalla del código fuente del 
Listado de Grados. 
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En la Figura 157: se muestra la pantalla del código fuente del 
Nuevo Grado. 
Figura 157: Código Fuente del Nuevo Grado 
 
En la Figura 158: se muestra la pantalla del código fuente del 
Editar Grado. 
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8.14.4.6. CREACIÓN DEL MODULO TIPO DE USUARIO (BACKEND) 
En la Figura 159: se muestra la pantalla del listado de tipo de 
usuario, en donde se visualiza los tipos de usuarios una vez ya 
registrados los cuales también a su vez se pueden modificar. 
Figura 159: Listado de Tipo de Usuario 
 
En la Figura 160: se muestra el modulo nuevo tipo de usuario, en 
el cual el administrador ingresa para así registra el nuevo tipo de 
usuario para ello ingresar (el nombre, proceso de selección, 
candidatos, usuarios, reportes, indicadores, mantenimiento), cabe 
indicar que todo esto con la opción de “SI” o “NO” para que tenga 
acceso. Una vez culminado el registro dará un click en el botón 
“Grabar”. 
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En la Figura 161: se muestra la pantalla de editar tipo de usuario, 
una vez ingresado el nuevo tipo de usuario se tiene la opción de 
modificar o editar, una vez realizado el cambio se da en el botón 
“Actualizar” para ello tiene la opción de cambiar (el nombre, 
proceso de selección, candidatos, usuarios, reportes, indicadores, 
mantenimiento y el estado), cabe indicar que todo esto con la 
opción de “SI” o “NO” para que tenga acceso. 
Figura 161: Editar Tipo de Usuario 
 
CÓDIGO FUENTE 
En la Figura 162: se muestra la pantalla del código fuente del 
listado de tipo de usuario. 
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En la Figura 163: se muestra la pantalla del código fuente del 
nuevo tipo de usuario. 
Figura 163: Código Fuente del Nuevo Tipo de Usuario 
 
En la Figura 164: se muestra la pantalla del código fuente del 
editar tipo de usuario. 
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8.14.5. BURN DOWN CHART: SPRINT 5 
En el Figura 165, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
5, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 5. 
Figura 165: Burn Down Chart - Sprint 5 
 
 
8.14.6. BASE DE DATOS PUESTO, EVALUACIÓN, PREGUNTAS, 
PROFESIÓN, GRADO Y USUARIO 
En la figura 166, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura 
y las relaciones de los datos fundamentales del negocio que 
participan dentro del Sprint 5. 
 









BURN DOWN CHART: SPRINT 5
ESPERADO REAL
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8.14.7. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del Product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 5, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
apertura y un acta de cierre que se muestran a continuación. 
        Figura 167: Apertura del Sprint 5 
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8.14.8. PRUEBA DE CAJA NEGRA DEL SPRINT 5 
En la Figura 169, se muestra la prueba de caja negra del Sprint 5 
que muestra la tarea, la descripción, los pasos, datos de entrada, 
respuesta, salida, defectos y el veredicto de que se aprobó la 
prueba con éxito. 
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8.14.9. RESUMEN DEL SPRINT 5 
 
Total de Historias: 6 
Historias terminadas: 6 
Historias por terminar: 0 
Avance: 100% 
 
8.15. DESARROLLO DE SPRINT 6 
8.15.1. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 6 
En la Figura 170: se muestra la planificación del Sprint 6 
 
Figura 170: Planificación del Sprint 6 
 
 
8.15.2. LISTADO DE PENDIENTES SPRINT 6 
 
HISTORIA DE USUARIO 
H0038 Perfil del usuario 
H0039 Convocatoria usuario 
H0040 Examen Psicotécnico 
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8.15.3. CREACIÓN DE MÓDULOS (FRONTEND) 
8.15.3.1. MODULO PERFIL USUARIO (FRONTEND) 
En la Figura 171: se muestra la pantalla del perfil del usuario, la 
siguiente pantalla la parte izquierda se visualiza el perfil del 
candidato, también en el cual podrá realizar actualizar de su perfil, 
por último, visualizará todas las convocatorias al cual podría 
postular. 
Figura 171: Perfil del Usuario 
 
En la Figura 172: se muestra la pantalla de convocatoria a nivel de 
usuario, la siguiente pantalla la parte de usuario en donde vera su 
perfil, donde ya podrá postular, seguir con la evaluación en línea el 
cual es el primer paso. 
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En la Figura 173: se muestra la pantalla Examen en línea, la 
siguiente pantalla se ingresará para rendir el examen que el 
candidato tendrá que rendir para ser aceptado. Para ello tiene que 
darle click en el botón “Comenzar”. 
Figura 173: Examen en Línea 
 
En la Figura 174: se muestra la pantalla del examen realizado, la 
siguiente pantalla te llevará al perfil de usuario nuevamente y se 
podrá apreciar que el examen psicotécnico ya está dado por el 
postulante en la convocatoria previamente escogida. 
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8.15.4. CREACIÓN DE MÓDULOS (BACKEND) 
8.15.4.1. CREACIÓN DEL MODULO PERFIL USUARIO (BACKEND) 
En la Figura 175: se muestra la pantalla del perfil del usuario, la 
siguiente pantalla la parte izquierda se visualiza el perfil del 
candidato, también en el cual podrá realizar actualizar de su perfil, 
por último, visualizará todas las convocatorias al cual podría 
postular. 
Figura 175: Perfil del Usuario 
 
En la Figura 176: se muestra la pantalla de convocatoria a nivel de 
usuario, la siguiente pantalla la parte de usuario en donde vera su 
perfil, donde ya podrá postular, seguir con la evaluación en línea el 
cual es el primer paso. 
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En la Figura 177: se muestra la pantalla Examen Psicotécnico, la 
siguiente pantalla se ingresará ya al examen que deberá pasar el 
candidato para la convocatoria previamente escogida. 
Figura 177: Examen Psicotécnico 
 
En la Figura 178: se muestra la pantalla del examen realizado, la 
siguiente pantalla te llevará al perfil de usuario nuevamente y se 
podrá apreciar que el examen psicotécnico ya está dado por el 
postulante en la convocatoria previamente escogida. 
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En la Figura 179: se muestra la pantalla del código fuente del perfil 
del usuario. 
Figura 179: Código Fuente del Perfil del Usuario 
 
En la Figura 180: se muestra la pantalla del código fuente de la 
convocatoria a nivel de usuario. 
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En la Figura 181: se muestra la pantalla del código fuente del 
examen Psicotécnico. 
Figura 181: Código Fuente del Examen Psicotécnico 
 
En la Figura 182: se muestra la pantalla del código fuente del 
examen realizado. 
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8.15.5. BURN DOWN CHART: SPRINT 6 
En el Figura 183, se observa el progreso que se obtuvo en el Sprint 
6, pues se logró reducir los tiempos de trabajo, como se aprecia en 
la línea realizada con la línea ideal para el desarrollo del Sprint 6. 
Figura 183: Burn Down Chart - Sprint 6 
 
8.15.6. BASE DE DATOS PERFIL, CONVOCATORIA, EXAMEN 
PSICOTÉCNICO Y EXAMEN REALIZADO DEL USUARIO 
En la figura 184, se muestra base de datos que representa la 
descripción de los datos con el mayor detalle posible, la estructura y 
las relaciones de los datos fundamentales del negocio que participan 
dentro del Sprint 6. 









BURN DOWN CHART: SPRINT 6
ESPERADO REAL
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8.15.7. ACTAS DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE 
Con la finalidad de indicar la conformidad por parte del product 
Ower sobre la verificación del funcionamiento del entregable, se 
elaboró un acta de validación para el Sprint 6, presentando de esta 
manera el cumplimiento del objetivo para ello se hizo un acta de 
apertura y un acta de cierre que se muestran a continuación. 
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8.15.8. PRUEBA DE CAJA NEGRA DEL SPRINT 6 
En la Figura 187, se muestra la prueba de caja negra del Sprint 6 
que muestra la tarea, la descripción, los pasos, datos de entrada, 
respuesta, salida, defectos y el veredicto de que se aprobó la 
prueba con éxito. 
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8.15.9. RESUMEN DEL SPRINT 6 
 
Total de Historias: 1 
Historias terminadas: 1 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Constancia de esta Investigación e Implementación 
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Anexo 5: Evaluación de Expertos para la Metodología de Desarrollo 
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Anexo 6: Validación para Instrumento - Coeficiente de Selección 
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Anexo 7: Validación para el Instrumento - Nivel de Eficacia 
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Anexo 11: Ficha de Registro - Nivel de Eficacia PostTest 
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Anexo 13: Preguntas de examen en Línea 
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id_candidato int (10) id del candidato
id_profesion int (10) profesion del candidato
id_grado int (10) grado del candidato
nom_candidato varchar (50) nombre del candidato
ape_pat_candidato varchar (50) apellido paterno del candidato
ape_mat_candidato varchar (50) apellido materno del candidato
doc_candidato varchar (50) documento del candidato
num_doc_candidato varchar (11) numero de documento del candidato
dir_candidato varchar (100) direccon del candidato
tel_candidato varchar (7) telefono del candidato
cel_candidato varchar (9) celular del candidato
email_candidato varchar (50) correo del candidato
cv_candidato longtext curriculum Vitae del candidato
usu_candidato varchar (50) usuario del candidato
pass_candidato varchar (50) contraseña del candidato
act_candidato int (2) si esta activo el candidato
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_contrato int (10) id de contrato
id_proceso int (10) id del proceso
id_candidato int (10) id del candidato
id_usuario int (10) id del usuario
est_contrato varchar (50) estado contrato
fec_contrato date fecha de contrato
fec_despido date fecha de despido
act_contrato int (2) si esta activo el contrato
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_evaluacion int (10) id de evaluacion
nom_evaluacion varchar (100) nombre de la evaluacion
punt_desd_evaluacion int (5) puntos desde la pregunta de la evaluacion
punt_hast_evaluacion int (5) puntos hasta la pregunta de la evaluacion
fec_cre_evaluacion date fecha de creacion de la evaluacion
est_evaluacion varchar (100) estado de la evaluacion
act_evaluacion int (2) si esta activo la evaluacion
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Tabla evaluación detalle 
 
Tabla evaluación pregunta 
 
Tabla evaluación pregunta detalle 
 







id_evaluacion_detalle int (10) id de la evaluacion detalle
id_evaluacion int (10) id evaluacion
id_evaluacion_pregunta int (10) id evaluacion de pregunta
act_evaluacion_detalle int (2) si esta activo la evaluacion detalle
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_evaluacion_pregunta int (10) id evaluacion pregunta
nom_evaluacion_pregunta longtext nombre evaluacion pregunta
fec_cre_evaluacion_pregunta date fecha de creacion evaluacion pregunta
est_evaluacion_pregunta varchar (100) estado de evaluacion pregunta
act_evaluacion_pregunta int (2) si esta activo la evaluacion pregunta
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_evaluacion_pregunta_detalle int (10) id de la evaluacion pregunta detalle
id_evaluacion_pregunta int (10) id de la evaluacion pregunta
letra_evaluacion_pregunta_detalle varchar (100) letra de la evaluacion pregunta detalle
desc_evaluacion_pregunta_detalle varchar (100) descripcion de la evaluacion pregunta detalle
punt_evaluacion_pregunta_detalle int (5) puntaje de la evaluacion pregunta detalle
act_evaluacion_pregunta_detalle int (2) si esta activo la evaluacion pregunta detalle
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_evaluacion_resumen int (10) id de la evaluacion resumen
id_puesto int (10) id del puesto
id_evaluacion int (10) id de la evaluacion
act_evaluacion_resumen int (2) si esta activo la evaluacion resumen
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_grado int (10) id del grado
nom_grado varchar (100) nombre del grado
act_grado int(1) si esta activo el grado
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id_postulacion int (10) id de postulacion
id_proceso int (10) id de proceso
id_candidato int (10) id de candidato
act_postulacion int (2) si esta activo la postulacion
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_proceso int (10) id del proceso
id_puesto int (10) id del puesto
desc_puesto varchar (100) descripcion del puesto
post_proceso int (5) cantidad de postulante
fec_ini_proceso varchar (45) fecha de inicio del proceso
fec_fin_proceso varchar (45) fecha fin del proceso
fec_cre_proceso date fecha de creacion del proceso
est_proceso varchar (100) estado del proceso
act_proceso int (2) si esta activo el proceso
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_profesion int (10) id_profesion
nom_profesion varchar (100) nombre de la profesion
act_profesion int (1) si esta activo la profesion
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_puesto int (10) id del puesto
nom_puesto varchar (100) nombre del puesto
desc_puesto longtext descripcion del puesto
fec_cre_puesto date fecha de creacion del puesto
est_puesto varchar (100) estado del puesto
act_puesto int (2) si esta activo el puesto
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Tabla usuario tipo 
 
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_resultado int (10) id resultado
id_postulacion int (10) id postulacion
id_evaluacion int (10) id evaluacion
id_evaluacion_pregunta_detalle int (10) id_evaluacion pregunta detalle
punt_resultado int (5) puntos del resultado
act_resultado int (2) si esta activo el resultado
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_usuario int (10) id del usuario
id_usuario_tipo int (10) id del usuario tipo
nom_usuario varchar (50) nombre del usuario
ape_pat_usuario varchar (50) apellido paterno del usuario
ape_mat_usuario varchar (50) apellido materno del usuario
usu_usuario varchar (50) usuario del usuario 
pass_usuario varchar (50) clave del usuario 
act_usuario int (2) si esta activo el usuario
ETIQUETA TIPO DESCRIPCIÓN
id_usuario_tipo int (10) id del tipo de usuario
nom_usuario_tipo varchar (50) nombre del tipo de usuario
m1 int (2) proceso de selección habilitar o no
m2 int (2) candidatos habilitar o no
m3 int (2) usuarios habilitar o no
m4 int (2) reportes habilitar o no
m5 int (2) indicadores habilitar o no
m6 int (2) mantenimiento habilitar o no
act_usuario_tipo int (2) si esta activo el usuario tipo
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